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درٌ  ةرو ي  باٍوبؼعم ذٌسلدا ًثلاثنا مؼفنا 
Fi’il (kata kerja) dari segi jumlah huruf ada dua yakni tsulatsi (tiga huruf) dan ruba’i 
(empat huruf). Adapun dari segi susunannya ada dua yaitu mujarrad dan mazid. Mujarrad 
adalah kata kerja yang hurufnya asli, sedangkan mazid adalah kata kerja dengan penambahan 
huruf di dalamnya. Di dalam memahami makna Al qur’an maka ilmu sharaf sangatlah 
diperlukan karena fi’il atau kata kerja akan berubah-ubah makna mengikuti wazannya. Di 
dalam Al qur’an terdapat 111 surat dan surat Hud merupakan surat yang ke sebelas yang 
termasuk golongan surat makkiyah. Penelitian ini memfokuskan pada fi’il tsulatsi mazid dan 
maknanya dalam surat Hud. Adapun terdapat dua permasalahan yang dikaji yaitu pertama, 
bagaimana wazan-wazan fiil tsulatsi mazid dalam surat Hud. Kedua adalah bagaimanakah 
makna fiil tsulatsi mazid dalam surat Hud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan 
pemahaman tentang bagaimana perubahan makna fi’il jika mengikuti wazannya. Metode 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengambil sumber data dari
surat Hud. Langkah penelitian yang dilakukan adalah dengan membaca berulang-ulang sumber
data, mengumpulkan data, menganalisis, dan kemudian menyimpulkan hasil data tersebut.
Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 114 wazan fi’il tsulatsi mazid. Diantaranya adalah 11 
mengikuti wazan af’ala, 7 mengikuti wazan fā’ala, 11 mengikuti wazan fa”ala, 11 
mengikuti wazan ifta’ala, 6 mengikuti wazan tafa”ala, dan 11 mengikuti wazan istaf’ala.
Adapun dari segi maknanya dari wazan-wazan tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. 
Kata Kunci: Surat Hud, Fi’il Tsulatsi Mazid, Makna wazan Fi’il Tsulatsi Mazid
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  عحعُس ج٥ركعأ
  ٩ٞذ٩س -أ
إٔشجمه٨. وٝذئ٫ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٱٍ ج٥٢٦٪حش ج٥بٍ َْبر بهح ج٥ْشخ ّ٬
و٩ح سوجٯ ،َهح ٥ٮح ج٥ٞشآ٫ ج٥٢شيم وجلأقحدَعج٥ٮٞ٤. وقٚ ٜوف٦ص ئ٥ُٮح ٩٬ ىشَ
ذْذ ،ج٥ْشذُس ٩٬ مُحّهحلدح خؾٍ أٱ٤ ج٥ػٞحش ٩٬ ٩ٮػىس ج٥ْشخ و٩ٮَى٩ه٨.
دو٭ىٱح في جلدْحؾ٨ (ج٥ٞىج٩ُظ) وأف٦ىج لذح أفىلا،أ٫ جخط٦يىج ذحلأّحؾ٨
1.ضغ٪ً ٱزٯ لأفى٣ "ج٥ْ٦ى٧ ج٥ْشذُس"تحَٚهح ٩٬ جلخيأ. و
وج٥ٞ٦٨ ّ٬ٙح٥ْ٦ى٧ ج٥ْشذُس ٱٍ ج٥ْ٦ى٧ ج٥بٍ َطىف٤ بهح ئلى ّق٪س ج٥٦غح٫ 
وج٥شع٨ وجلدْحنيجع٨ ج٥ٮكى)وجلإّشجخ (ويج٪ْهحجلخيأ. و٩ٮهح: ج٥قشٗ،
وج٥ٞىجفي وٝشك ج٥ؾْش وجلا٭ؾحء وجلخيحذس وضحسَخ وج٥ْشوكج٥رُح٫ وج٥رذَِو
 في ٥طذذش ٩ْنىو٥ز٥٠ ضْ٦٨ ّ٦ى٧ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُس ٩ه٪ح2و٩بً ج٥٦ٖس.جلأدخ
ج٥ٞشآ٫. 
هى ّ٦٨ ذأفى٣ ضْشٗٙج٥قشٗ أ٩حوج٥قشٗ ٩٬ أٱ٨ ج٥ْ٦ى٧ ج٥ْشذُس.
ٙهىّ٦٨  .بهح فُٔ ج٥٢٦٪حش ج٥ْشذُس وأقىجلذح ج٥بٍ ٥ُغص ذاّشجخ ولا ذٮحء
َركع ّ٬ ج٥٢٦٨ ٩٬ قُع ٩ح َْشك ٥ٰ ٩٬ ضقشَ٘ وئّلا٣ وئدٕح٧ وئذذج٣ 
. وذٰ ٭ْشٗ ٩ح يجد أ٫ ض٢ى٫ ّ٦ُٰ ذٮُس ج٥٢٦٪س ٝر٤ ج٭طَح٩هح في جلج٪٦س
وج٥ْٚ٤ جلدطقشٗ. ٙلا َركع ٩٬ و٩ىمىّٰ جلاع٨ جلدط٪٢٬ (أٌ جلدْشخ)
 3.جلأسمحء جلدرٮُس، ولا ٩٬ جلأْٙح٣ جلجح٩ذز، ولا ّ٬ جلحشوٗ
 1 ۷٧)، ؿ:  ۹۹۹1, (ذنًوش: جلد٢طرس ج٥ْقشَس ؾح٩ِ ج٥ذسوط جلجضء جلأو٣٩قيًٚ، ج٥ٖلاَُني،  
2 ۸٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ:  
 3 ۸، ؿ: ٭ٚظ جلدشؾِ 














ج٥ْٚ٤ جلمجشد ٱى د و٩ضَذ.ضش١ُرٰ ٝغ٪نٌ: لرشٞغ٨ ج٥ْٚ٤ ذح٥ٮَشٮَ
٩ح١ح٭ص جمُِ قشوٰٙ أف٦ُس. وج٥ْٚ٤ جلدضَذ ٱى ٩حصَذ ّ٦ً قشوٰٙ ج٥ق٦ُس 
وجلمجشد ٝغ٪ح٫: غلاغٍ وسذحٍّ. وجلدضَذ ٝغ٪ح٫: ٩ضَذ ج٥ػلاغٍ  قشٗ أوأ١ػش.
و٩ضَذ ج٥شذحٍّ. أ٩ح ج٥ػلاغٍ جلمجشد ٙ٦ٰ ذحّطرحس ٩حمُٰ ٙٞو غلاغس أذىجخ،لأ٭ٰ 
٩ٚطىـ ج٥ٚحء، وُّٮٰ ئ٩ح أ٫ ض٢ى٫ ٩ٚطىقس، أو ٩٢غىسز أو ٩ن٪ى٩س، دجت٪ح
4لضى: َ٭َقَش و١َُش٧َ وَِٙش َـ.
بحشٗ أ٧ قشٙنٌ أ٧ غلاغسج٥ػلاغٍ َضجدج٥ْٚ٤ضَذ ٱىجلدْٚ٤ ج٥ػلاغٍج٥
أوصج٫: أٙ َْ٤، ٙح َّ٤َ، ٙ ْٖ٤َ، جِ٭ َٚ َْ٤َ، ج َْٙط َْ٤َ، جٙ َْ٤َّ، ئغٮح ّؾشوَطرِ ّ٦ً5.أقشٗ
٩٬ْٚ٤رِ ج٥َطو٥ز٥٠ ئرج6ج ْْٙح٣َّ.جْٙٓى٣، ضٚ ْٖ٤َ, ضَٚح َّ٤، جِعَط ْٚ َْ٤َ, جٙ َِْى َّ٤َ,
ضْشٗ ٙىجتذ ْٙ٤ ج٥ػلاغٍ  ُٙطٖنً ٩ْٮحٱح أَنح. و ٱٮحٟ جٱط٪ح٧ أ٫أقذ أوصج٫ 
 جلدضَذ.
. عىسز ٱىدٱىقذجٱ٨ئج٥٢شيم ٩حتس وأسذِ ّؾشز عىسز، وفي ج٥ٞشآ٫
۷۳و۲۳وَغ٪ً ٩٢ُس ئلا جَِحش۹۲۳قذي ّؾش وآَحتهحفي ئضشضُرهحو
ئقذجٱ٨و٩٬ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ ٩ضَذج٥ّ٬في عىسز ٱىدتجذ ج٥رُح٭حش7.4۳۳و
ُِٰٔ٥َج ِئِىُذِىُض٨ُٖغ٨ِ٢ُٖذَسجِوُشَِٖٔٚطجِع٫َٔأَو"ذىص٫ "جعطْٚ٤" في جلأَس ج٥ػح٥ػس: جضرِ
. و٩ْنى ج٥٢٦٪س جعطٖٚشوج ذىص٫ جعطْٚ٤ "ً٪َٖغ٩ٗ٤ٍَؾَأَلىِئٮح﵂َغح َقح َّط٩ٓ٨ِ٢ُِْطِّ٪ََُ
٩َحَو٫َِوٗشِغح َُ٩َ٨ُ٦ََِْ٨ُِهَذَُحٔغ٫َِىُؾَِٖطِغَ٬َُِٔقَلاجلخح٩غس: َأو في جلأَس ٱى ٥٦ي٦د.
ٱح ْٙ٤ جلمجشد.حعطْٚ٤ و٩ْٮججضرِ ذىص٫  َغطٖؾى٫ . ٙح٥٢٦٪س٫َِىُٮ٦َُِْٔ
 َركع ج٥٢حضرس في ٱزج ج٥ركع ٩٬ قُع ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ في  عىسز 
 ٱىد لأ٫ َْبر ٩ه٪ح أ٫ َٚه٨ جلدْنى في ج٥ٞشآ٫ ج٥٢شيم و أ٫ َٚشٛ جعطْ٪حلا ج٥ْٚ٤
4 ۳6)،ؿ:ھ51۹۳، (دجس ج٥٢ُح٫:ؽز ج٥ْشٗ في ٙ٬ ج٥قشٗأحمذ ذ٬ أحمذ جلح٪لاوٌ، 
5 ۷6-۹6لرهى٣ ج٥غٮس)، ؿ:،،(ذنًوش: دجس ج٥ػٞحٙس جلإعلا٩ُس٩٦خـ ٝىجّذ ج٥٦ٖس ج٥ْشذُسٙإجد ٭ْ٪س، 
6 ۲1-۳۹ؿ:ج٥غٮس،لرهى٣،٩يرْس "ٙىعطح١ح أ٩ح٭س"ؾحوز ج٥ىعيً:-،(ٝٮذج٣جلأ٩ػ٦س ج٥طقشَُٚس ،لز٪ذ ٩ْقى٧
7 1۲۲ج٥غٮس)،ؿ :لرهى٣ ، ، (ج٥شَحك: دجس ج٥ؾ٪حًّضٚغنً جلجلا٥نٌ ؾلا٣ ج٥ذَ٬ ج٥غىَيٍ،















٩٬ خلا٣ ٱزج  ٢حضرسوعطكحو٣ ج٥. آخشلأْٙح٣ ذح و١ُ٘ ٩ْٮحٱح ج٥ػلاغٍ جلدضَذ
بهذٗ ج١طؾحٗ ّ٬ ج٥ْٚ٤  ٱىدطىمِ دسجعس ج٥قشُٙس في عىسز ج٥ركع جلد
  ج٥ػلاغٍ ٩ضَذ و٩ْح٭ُهح. 
  أعث٦س ج٥ركع  -خ
 ؟ٱىدفي عىسز  ضَذجلدج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغً وصج٫ أأ٭ىجُ  ١ُ٘ -
 ؟ٱىدضَذ في عىسز جلدج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغً  ٩ْنى ١ُ٘ -
  أٱذجٗ ج٥ركع -ؼ
  ٱىدضَذ في عىسز جلدج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغً وصج٫ أ٭ىجُ أ ح٩ -         
  ٱىدضَذ في عىسز جلدج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغً ٩ْنى  ٩ْشٙس -         
  أهمُس ج٥ركع -د
 . أهمُس ج٥ٮَشَس۳
ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغً  ٩٬ ٱزج ج٥ركع ٝحدسج ّ٦ً ئغشجء جلدْشٙس ج٥ْ٦٪ُس، خحفس قى٣ 
 .و٩ْح٭ُهح في عىسز ٱىد٩ضَذ 
 ُس٦٪. أهمُس ج٥ْ۲
 يلاخؿح٩ْس و٥٦٥٦ َ٢ى٫ ٩٬ ٱزج ج٥ركع ٩قحدس و ٩ذخلاش ٩شؾُْس  
 و٩ْح٭ُهح ضَذجلدج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغً  قى٣ جلخقحتـ  ،جِخشَ٬ وضْضَض ٝذسز جلدْشٙس و٥٦رحقػنٌ
  .ٱىدفي عىسز 
  ضىمُف جلدقي٦كحش -ھ















 أقشٗس ُٰٙ صَحد بحشٗ أو بحشٙنٌ أو غلاغ. ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ ٩ضَذ ٱى ج٥ْٚ٤ 1
  وصج٫ وُٙه٨ أّؾش  ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ ٩ضَذ ذح٥طرحُ جغٮح٥جٱى  . ٩ْنى ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ ٩ضَذ۲
         ٩ْنى ٩طٮىّس. جلدػ٤: َٙ ْٖ٤َ (َٝيَّ َِ َصَِْذ جَلحِر٤َ) أي ؾْ٦ٰ َٔٝي ّْح ١َٔػَُِشز﵂    
 علا٩ُس (ج٥طىقُذ)، ج٥رْع ٩٢ُس وضْنى ذأفى٣ ج٥ُْٞذز جلإٱٍ عىسز  عىسز ٱىد .۹
وٝذ ّشمص ٥ٞقـ جلأ٭رُحء ذح٥طٚقُ٤ ضغ٦ُس ٥٦ٮبي ّ٦ُٰ ج٥قلاز وج٥غلا٧ وجلجضجء،     
وُٙهح تحذغص ّ٬ ج٥شع٤ ج٥٢شج٧ ٩رطذتس ذٞقس ٭ىـ ثم  ّ٦ً ٩ح َ٦ٞحٯ ٩٬ أري جلدؾش١نٌ.
 8ٱىد و٥ز٥٠ سمُص ج٥غىسز ج٥٢شيدس ذحع٨ ٱىد.
  قذود ج٥ركع -و
  و٩ْح٭ُهح. ئ٫ ٩ىمىُ في ٱزج ج٥ركع ٱى ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ ٩ضَذ 1
   لى عىسز ٱىد. ئ٫ ٱزج ج٥ركع َش١ض ئ۲
  ج٥غحذٞس ج٥ذسجعحش -ص
ضٞى٧ بحػح ّ٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ ٩ضَذ و٩ْح٭ُهح في عىسز ٱىد،  شٌ ج٥رحقػسٝر٤ أ٫ تج 
عرٞس ٩٬ ج٥ذسجعحش ٥طأخز ٩ٮهح أٙ٢حسج. وذُٮ٪ح ضؾ٪٤ عرٞس ٩٬ أولا ضٮَشج٥رحقػس 
 ج٥ذسجعحش ٩ح َ٦ٍ:
 ۹1۳۲" في ج٥غٮس جلدضَذز وٙىجتذٱح في ؾضّ٨ٓ "جلأْٙح٣بحع ض٢٪ُ٦ٍ جلأٓو٣،  
. في ٱزج ج٥ركع جعطخذ٧ جلدٮهؽ سجذحَح، أ٥ُٚح٭ح ١شيدس٥٦يح٥د ؾح٩ْس عى٭ح٫ أ٩رُ٤ عى
ج٥ْٚ٤  ۷۹ج٥ْٚ٤ ذضَحدز قشٗ و ۹۸ج٥رُح٭حش و٩ٮه٨  5۲1طؿذ .أ٩ح ٭طحتؿٰ ٙجلأدبي
. في ٱزج ٙىجتذ ۲۲طؿذ ٙج٥ْٚ٤ ذضَحدز غلاغس أقشٗ. وأ٩ح ٙىجتذٯ  5 ذضَحدز قشٙح٫ و
                                                           
  8 ۵٧)، ؿ:  1۸۹۳٢شيم، ، (ذنًوش: دجس ج٥ٞشآ٫ ج٥فٚىز ج٥طٚحعنً ىني،حذلز٪ذ ّ٦ٍ ج٥ق 















ٱٍ ٩٬ قُع  ج٥ٚشٛ في ٱزج ج٥ركع و٥ز٥٠ جلدذخ٤ ج٥٢ٍُٚ.ج٥رحقػس ج٥ركع جعطْ٪٦ص 
  و جلإىحس ج٥ٮَشٌ.   ٩قذس ج٥رُح٭حش
بحع ض٢٪ُ٦ٍ بمىمىُ " جلأْٙح٣ جلدضَذز وٙىجتذٱح في عىسز ج٥ٚشٝح٫" في  ج٥ػحني، 
٧ ٥يح٥رس ؾح٩ْس عى٭ح٫ أ٩رُ٤ جلإعلا٩ُس جلح٢ى٩ُس عىسجذحَح، ئقذي ٙحتضز  ۸1۳۲ج٥غٮس 
ْٙ٤  45ج٥شحمس. ٱٍ جعطْ٪٦ص جلدٮهؽ تح٦ُ٤ جلأدبي. و٭طحتؽ ٩٬ ٱزج ج٥ركع ٱٍ ضؾ٪٤ 
طط٢ى٫ ٩٬ غلاغس ج٭ىجُ ٩٬ قشٗ ٙ٩ضَذ في عىسز ج٥ٚشٝح٫. أ٩ح ٩٬ قُع صَحدز قشٗ 
عرْس أوصج٫. و٩٬ قُع ٙحتذز  و قشٙح٫ وغلاغس أقشٗ. و٩٬ قُع وص٫ ضط٢ى٫ ٩٬
أي  ٱٍ ٩٬ قُع ٩قذس ج٥رُح٭حش ى٫ ٩٬ غلاغس ّؾش ٙىجتذ. ثم ج٥ٚشٗ بهزج ج٥ركعضط٢
 عىسز ٱىد.
جلأْٙح٣ جلدضَذز و٩ْح٭ُهح في ١طحخ "ذ٦ىٓ جلدشج٧" ٥لإ٩ح٧ " ج٥ركع ض٢٪ُ٦ٍ، سج٥ػح٥ػ 
ؾح٩ْس ؽشَ٘ ٱذجَس ج﵁  ،٭ىس ُّني ٧، ۸1۳۲في ج٥غٮس  "جلححٌٙ جذ٬ قؿش ج٥ْغٞلاني
١طحخ "ذ٦ىٓ جلدشج٧" ٥لإ٩ح٧ جلححٌٙ  . وٱٍ ض٦خـ أ٫ فيجلإعلا٩ُس جلح٢ى٩ُس ؾح١حسضح
ْٙ٤ ج٥ػلاغٍ ٩ضَذ  ۳۷فُٖحش ج٥بٍ ضؾ٪٤ ّ٦ً  ۲۹۳ضط٢ى٫ ٩٬  جذ٬ قؿش ج٥ْغٞلاني
و ؾح٩ْح لدْنى ٩طٮىّس.  ذضَحدز غلاغس أقشٗ.۹۳ذضَحدز قشٙح٫، و 55 ذضَحدز قشٗ، و
 أي عىسز ٱىد. ٱٍ ٩٬ قُع ٩قذس ج٥رُح٭حشأ٩ح ٙشٝهح بهزج ج٥ركع 
٧  61۳۲"جلأْٙح٣ جلدضَذز و٩ْح٭ُهح في عىسز ج٥ٮك٤" عٮس ج٥شجذْس، بحع ض٢٪ُ٦ٍ 
١ىعى٩ح٭ُٖطُحط، ىح٥رس ؾح٩ْس عى٭ح٫ أ٩رُ٤ جلإعلا٩ُس جلح٢ى٩ُس عىسجذحَح. ٥شَشَ٬ 
هٍ ضط٢ى٫ جلأْٙح٣ ٙوٱٍ ضغطخذ٧ جلدٮهؽ ج٥طك٦ُ٤ جلأدبي. أ٩ح ٭طحتؽ في ٱزج ج٥ركع 
جملاش ذضَحدز قشٙح٫، و  5جملاش ذضَحدز قشٗ، و  ۹۲جلدضَذز في عىسز ج٥ٮك٤ ٩٬ 
٩ْنى، وصَحدز  5صَحدز قشٗ ّ٦ً  جم٦طح٫ ذضَحدز غلاغس أقشٗ. و٩٬ قُع جلدْنى،
حدز غلاغس أقشٗ ّ٦ً ٩ْٮنٌ. ٙح٥ٚشٛ ذركع ض٢٪ُ٦ٍ ٥٦٢حضرس ٩ْنى، وصَ ۹قشٙح٫ ّ٦ً 

















































 جلدركع جلأو٣: ج٥قشٗ
  ضْشَ٘ ج٥قشٗ -أ
(ج٥قشٗ) و (ج٥طقشَ٘). أ٩ح ٩ْٮحهمح ج٥٦ٖىي ٙانه٪ح َي٦ٞح٫ في  ٱٮح ج٥٢٦٪طح٫ 
 و٩٬ ر٥٠ ٝح٥ىج: ضقشَ٘ ج٥شَحـ٦ً ٩ْح٫: ٩ٮهح ج٥طكىَ٤ وج٥طُٖنً ٥غح٫ ج٥ْشخ ّ
ُحٯ. وٝح٥ىج: فشٙص وضقشَ٘ جلد وضقشَ٘ جلأ٩ىس وضقشَ٘ جَِحش وضقشَ٘ جلخُ٤
ج٥طكىَ٤  ي. ١٤ ر٥٠ َشجد ذٰوفشٗ ج﵁ ّٮ٠ جلأر ٙلا٭ح ّ٬ وؾهٰ وفشٙص ج٥قرُح٫
: "أ٭َش ١ُ٘ ٭قشٗ جَِحش ثم لى قح٣، ٝح٣ ج﵁ ضْحلى٩٬ وؾٰ ئلى وؾهى٩٬ قح٣ ئ
وٝح٣ ج﵁ ضْحلى:"وضقشَ٘ ج٥شَحـ وج٥غكحخ جلدغخش ) 64ٱ٨ َقذٙى٫"(عىسز جلأ٭ْح٧:
ح٥طقشَ٘ ٱى ّ٦٨ ٙ ،ًجفيلاقفي أ٩ح  9).46۳ذنٌ ج٥غ٪حء وجلأسك" (عىسز ج٥رٞشز: 
َركع ّ٬ أذٮُس ج٥٢٦٨ ج٥ْشذُس وأقىج٣ ٱزٯ جلأذٮُس ٩٬ فكس وئّلا٣ وأفح٥س صَحدز 
  01.وقزٗ وئ٩ح٥س وئدٕح٧ وّ٪ح َْشك ِخشٱح لشح ٥ُظ ذاّشجخ ولا ذٮحء 
جلدُضج٫ ج٥قشٗ في (٩ُٞحط) ومْٰ ّ٦٪حء ج٥ْشخ لدْشٙس أقىج٣ ذٮُس ج٥٢٦٪س،  
ج٥٦ٖحش وَغ٪ً (ج٥ىص٫). ولدح ١ح٫ أ١ػش  وٱى ٩٬ أقغ٬ ٩ح سٗ ٩٬ ٩ٞحَُظ في مرو
ج٥٢٦٪حش ج٥ْشذُس َط٢ى٫ ٩٬ غلاغس قشوٗ، ٙانه٨ ؾْ٦ىج جلدُضج٫ ج٥قشفي ٩٢ى٭ح ٩٬ غلاغس 
أفى٣ وٱٍ: (ٗ ُ ٣)، وؾْ٦ىج ج٥ٚحء ضٞحذ٤ جلحشٗ جلأو٣، وج٥ْنٌ ضٞحذ٤ جلحشٗ 
ىصو٭س، ج٥ػحني، وج٥لا٧ ضٞحذ٤ جلحشٗ ج٥ػح٥ع، ّ٦ً أ٫ َ٢ى٫ ؽ٢٦هح ّ٦ً ؽ٢٤ ج٥٢٦٪س جلد
 ٙطٞى٣:
                                                           
  9 4٧)،ؿ:  5۹۹۳،(ذنًوش: جلد٢طرس ج٥ْنشَس دسوط ج٥طقشَ٘ ج٥ٞغ٨ جلأو٣لز٪ذ لزٍ ج٥ذَ٬ ّرذ جلح٪ُذ،  
  01 24ج٥٢طد ج٥ْ٦٪ُس، لرهى٣ ج٥غٮس )،ؿ: ٥رٮح٫ :دجس -، ( ذنًوشج٥ٞىجّذ جلأعحعُس ج٥٦ٖس ج٥ْشذُسأحمذ جلذحشمٍ،  















 ١ََطَد       = َٙ َْ٤َ               ُمِشَخ      = ُٙ ْٔ٤َ
 َقِغَد     = َٙ ْٔ٤َ               ١ُُطَد       = ُٙ ُْ٤َ
 ١َُش٧َ        = َٙ ُْ٤َ  
وٱ٢زج ضٞحذ٤ ١٤ قشٗ بمح َٞحذ٦ٰ في جلدُضج٫، و٥ز٥٠ َغ٪ً جلحشٗ  
  11٥ع لا٧ ج٥٢٦٪س.جلأو٣ ٙحء ج٥٢٦٪س، وج٥ػحني ّنٌ ج٥٢٦٪س، وج٥ػح
 
 جلدركع ج٥ػحني: ﵀س ّ٬ ج٥ْٚ٤
  . ضْشَ٘ ج٥ْٚ٤أ
-َزٱد-ٱى ٩حد٣ ّ٦ً ٩ْنى في ٭ٚغٰ ٩ٞطش٫ ذض٩ح٫. جلدػ٤: رٱدج٥ْٚ٤  
أ٧  ، ٩ػ٤: عُزٱد،أ٧ "ج٥غنٌ"ّلا٩طٰ ٱٍ أ٫ َٞر٤ "ٝذ"، ٩ػ٤: ٝذ ٝح٧، ٱد. وجر
 أ٧ "م٪نً، ٩ػ٤: عىٗ ٭زٱد، أ٧ "ضحء ج٥طأ٭ُع ج٥غح١ٮس"، ٩ػ٤: ٝح٩ِص صَذ، "عىٗ"
 21 .، ٩ػ٤: ٥ُ٢طٓبن أ٧ "٭ى٫ ج٥طى١ُذ" ، ٩ػ٤: ٝشأٔشج٥ٚحّ٤"
  ذحّطرحس جلأوصج٫ .أٝغح٧ ج٥ْٚ٤خ
ٙٞو َغ٪ُٰ لرشدج. أ٩ح ١٤ ْٙ٤ صَذ ج٥ْٚ٤ ج٥زٌ َط٢ى٫ ٩٬ أقشٰٙ جلأف٦ُس  
ٙح٥ْٚ٤ جلمجشد ٝغ٪نٌ: غلاغٍ و سذحٍّ. وجلدضَذ ّ٦ً قشوٰٙ جلأف٦ُس ُٙغ٪ُٰ ٩ضَذج. 
  31أَنح ٝغ٪نٌ: ٩ضَذ ج٥ػلاغٍ و٩ضَذ ج٥شذحٍّ.
 ٝغ٪نٌ: غلاغٍ لرشد  وغلاغٍ ٩ضَذ. ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلمجشد ج٥ػلاغٍ َٮٞغ٨ ج٥ْٚ٤ 
                                                           
  11 ۳۳٧)،ؿ:  4۸۹1.(ذنًوش: دجس ج٥ٮهنس ج٥ْشذُس، ج٥طيرُٜ ج٥قشفيّرذٯ ج٥شجؾكٍ،     
  21 11٧)، ؿ:  ۹۹۹1،(ذنًوش: جلد٢طرس ج٥ْقشَس، ؾح٩ِ ج٥ذسوط جلجضء جلأو٣ ٩قيًٚ ج٥ٖلاَُني، 
  31 72ّرذٯ ج٥شجؾكٍ، جلدشؾِ ج٥غحذٜ، ؿ:  


































 . ، ََٙطَفَّ٦ٔ٨َ صَحدز. ٩ػ٤: َى٦ََد، ٱى: ج٥ْٚ٤ ج٥زٌ َط٢ى٫ ٩٬ غلاغس أقشٗ أف٦ُس ذٖنً
وج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ ٱى ٩ح صَذ ّ٦ً أقشٗ ٩حمُٰ ج٥ػلاغس جلأف٦ُس قشٗ وجقذ، ٩ػ٤: 
 41ٜ  أو غلاغس أقشٗ، ٩ػ٤: جعطٖٚش.أ١ش٧،  أو قشٙنٌ،  ٩ػ٤: ج٭ي٦
  وأوصج٭ٰ . ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذـ
ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلمجشد ج٥زٌ أ٫ َضجد قشٙح وجقذج أو ٱى  ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ 
٥٦ػلاغٍ جلدضَذ ُٰٙ جغٮح ّؾش وص٭ح: غلاغس ٥٦٪ضَذ ُٰٙ قشٗ  51أقشٗ. قشٙنٌ أو غلاغس
وجقذ وخمغس ٥٦٪ضَذ ُٰٙ قشٙح٫ وأسذْس ٥٦٪ضَذُٰٙ غلاغس أقشٗ. ٙ٦٦ػلاغٍ جلدضَذ ُٰٙ 
قشٗ وجقذ غلاغس أوصج٫: َأ ْٙ َْ٤َ وَٙ ْٖ٤َ و َٙح َّ٤َ. و٥٦ػلاغٍ جلدضَذ ُٰٙ قشٙح٫، خمغس 
٥٦ػلاغٍ جلدضَذ ُٰٙ غلاغس أقشٗ، أسذْس ٤َّ وَض َٚ ْٖ٤َ وَض َٚح َّ٤َ.وَْأوصج٫: جِ٭ َٚ َْ٤َ وج َْٙط َْ٤َ وجْٙ
 61أوصج٫: جِعَط ْٚ َْ٤َ وج ْٙ َِْى َّ٤َ وج ْٙ َْٖى٣َ و ج ْٙ َْح٣َّ.
  71٩ْنى أوصج٫ ْٙ٤ ج٥ػلاغٍ ٩ضَذ -د
 ذحخ (َٙ ْٖ٤َ) ذضَحدز ج٥طنُْ٘ في ّنٌ ج٥ْٚ٤ في ج٥ػلاغٍ جلدضَذ ُٰٙ قشٗ وجقذ.
  و٩ْٮحٱح لشح َ٦ً:
 َٖٙش َـ َصَِْذ  َّ٪ِّشج. ٙا٫ لرشدٯ لاص٧. ٥٦طْذَس، لضى: ۳
 . ٥٦ذلا٥س ّ٦ً ج٥ط٢ػنً، لضى: َٝيَّ َِ َصَِْذ ج٥َْكِر٤َ. أٌ ؾْ٦ٰ ٝيْح ١ػنًز۲
 ج٥٢ٚش ئلى . ٥ٮغرس جلدْٚى٣ ئلى أف٤ ج٥ْٚ٤، لضى: ١َ ََّٚش َصَِْذ  َّ٪ِّشج. أٌ ٭غرٰ۹
                                                           
  41 22)،ؿ:٧ 2102 ، (٩يرْس ؾح٩ْس ٩ىلا٭ح ٩ح٥٠ ئذشجٱُ٨ بمحلآ٥رذجَس في ّ٦٨ ج٥قشٗعلا٩ص دجسَ٬، ج 
  51 03)،ؿ:ھ51۹۳، (دجس ج٥٢ُح٫: ؽز ج٥ْشٗ في ٙ٬ ج٥قشٗأحمذ ذ٬ أحمذ جلح٪لاوٌ،  
  61 ۸۳۲-۳۲۲٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ:  
  71 ۲۳-۳۹ؿ:)،ؾحوز ج٥ىعيً: ٙىعطح١ح أ٩ح٭س لرهى٣ ج٥غٮس-، (ٝٮذج٣جلأ٩ػ٦س ج٥طقشَُٚس، لز٪ذ ٩ْقى٧ 


































 .  ٥غ٦د أف٤ ج٥ْٚ٤ ٩٬ جلدْٚى٣، لضى: َٖٝؾَش َصَِْذ ج٥ٗش٩ٖح٫َ. أٌ ٭ضُ ٝؾشٯ 4
 مشذىج جلخُح٧. أٌ ٧ُِىَٞج٥ْ ٨َُٖ. لاتخحر ج٥ْٚ٤ ٩٬ جلإع٨، َخ5
و٩ْٮحٱح  ذحخ (ٙحّ٤) ذضَحدز جلأ٥٘ ذْذ ج٥ٚحء في ج٥ػلاغٍ جلدضَذ ُٰٙ قشٗ وجقذ. 
 لشح َ٦ً:
َْٚ٤ أقذهمح ٩ح َْٚ٦ٰ جِخش قبٌ َ٢ى٫ ١٤ جلدؾحس١س أ٫ . ٥٦٪ؾحس١س ذنٌ جغٮنٌ (۳
 ، لضى: َمحَسَخ َصَِْذ  َّ٪ِّشج)٩ٮه٪ح ٙحّلا و٩ْٚىلا
 ج٥بٍ ٥٦ط٢ػنً، لضى: َمح َّ َ٘ ج﵁ُ، بمْنى َم ْٖ َ٘ )َٙ ْٖ٤َ(. لدْنى ۲
 ) ج٥بٍ ٥٦طْذَس، لضى:  َّحَٙح َٟ ج﵁ُ، بمْنى َأ ِّ َٚح َٟ٤ََْْٙ. لدْنى (َأ۹
 لضى: َعحََٙش َصَِْذ، َذحَس َٟ ج﵁ُ. لدْنى (َٙ َْ٤َ) جلمجشد، 4
و٩ْٮحٱح لشح  في ج٥ػلاغٍ جلدضَذ ُٰٙ قشٗ وجقذ.ذحخ (َأ ْٙ َْ٤َ) ذضَحدز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ 
 َ٦ً:
 . ٥٦طْذَس، لضى: َأ١َْش٩ُِص َصَِّذج۳
 . ٥٦ذخى٣ في ج٥ؾٍء، لضى: َأ٩َِغً ج٥ْ٪َُغحُٔٙش. أٌ دخ٤ في جلدغحء۲
 َصَِْذ. أٌ ٝقذ جلحؿحص. ٥ٞقذ جلد٢ح٫، لضى: َأِقَؿَض ۹
 . ٥ىؾىد ٩ح جؽطٜ ٩ٮٰ ج٥ْٚ٤ في ج٥ٚحّ٤، لضى: َأْغ٪ََش ج٥يَّ٦ُْف. أٌ وؾذ ُٰٙ ج٥ػ٪ش4
 ، لضى: َأِؽ َٖ٦ُْص  َّ٪ِّشج. أٌ ذح٥ٖطٰ في ؽٖ٦ٰ. ٥٦٪رح٥ٖس5
 . ٥ىؾذج٫ ج٥ؾٍء في فٚس ، لضى: َأ ِّ َ٪ُِط ُٰ. أٌ وؾذضٰ َُّ٪ح6
 ٌ فحس ٝٚشج. ٥٦قنًوسز، لضى: َأ ْٝ ََٚش ج٥َْر٦َُذ. أ7


































 . ٥٦طْشَل، لضى: َأذَح َُ ج٥ػَِّىُخ. أٌ ّشمٰ ٥٦رُِ۸
 . ٥٦غ٦د، لضى: َأِؽ ًَٚ ج٥ْ٪َِشَُِل. أٌ صج٣ ؽٚحؤٯ۹
 . ٥٦كُٮى٭س، لضى: َأِقَقَذ ج٥ٖضِس ُ. أٌ قح٫ ققحدٯ۳.
 .ذحخ (َض َٚح َّ٤َ) ذضَحدز ج٥طحء في أو٥ٰ وجلأ٥٘ ذْذ ج٥ٚحءضَذ ُٰٙ قشٙح٫في ج٥ػلاغٍ جلد 
 َ٦ً: و٩ْٮحٱح لشح
 . ٥٦٪ؾحس١س ذنٌ جغٮنٌ ٙأ١ػش، لضى: َضَقح٥ََف ج٥ْ َِٞى٧ُ1
 ، لضى: َض٪َحَسَك َصَِْذ. أٌ أٍهش جلدشك و٥ُظ ُٰٙ ٩شك. لاٍهحس ٩ح ٥ُظ في ج٥ىجِٝ۲
 ٥٦ىٝىُ ضذسيجح، لضى: َضَىجَسَد ج٥ْ َِٞى٧ُ. أٌ وسدوج دْٙس ذْذ أخشي . ۹
 . ٥طأدَس ٩ْنى جلمجشد، لضى: َض َْحَلى. أٌ ّلا4
لديحوّس(َٙح َّ٤َ)، لضى: َذح َِّذُض ُٰ ََٙطَرح ََّذ (وجلديحوّس ٱٍ ققى٣ جلأغش ّٮذ ضْ٦ٜ ج٥ْٚ٤ . 5
 جلدطْذي)
 .ذحخ (َض َٚ ْٖ٤َ) ذضَحدز ج٥طحء في أو٥ٰ وضنُْ٘ ج٥ْنٌفي ج٥ػلاغٍ جلدضَذ ُٰٙ قشٙح٫ 
 و٩ْٮحٱح لشح َ٦ً:
 . لديحوّس (َٙ ْٖ٤َ)، لضى: ١َٖغِشُش ج٥ٗضَؾحَؼ ََٙط٢َٖغَش۳
٥٦ط٢٦٘ (وٱى ٩ْح٭حز ج٥ٚحّ٤ ج٥ْٚ٤ ٥ُكق٤)، لضى: َضَؾٖؿ َِ َصَِْذ. أٌ ض٢٦٘ . ۲
 ج٥ؾؿحّس وّح٭حٱح ٥طكق٤
 . لاتخحر ج٥ٚحّ٤ أف٤ ج٥ْٚ٤ ٩ْٚىلا، لضىأ َضَرٖٮُُِص َُِىُع َ٘. أٌ جتخزضٰ جذٮح۹
 . ٥٦ذلا٥س ّ٦ً لرح٭رس ج٥ْٚ٤، لضى: َضَز٩ٖ٨َ َصَِْذ. أٌ ؾح٭د ج٥ز٧4


































 َٖ٪َٔص ج٥ْ٪َِشَأُز. أٌ فحسش أيدحَضَأ. ٥٦قنًوسز، لضى: 5
. ٥٦ذلا٥س ّ٦ً ققى٣ أف٤ ج٥ْٚ٤ ٩شز ذْذ أخشي، لضى: َضَؿٖش َُ َصَِْذ. أٌ ؽشخ 6
 ؾشّس ذْذ ؾشّس
 . ٥٦ي٦د، لضى: َض َْٖؿ٤َ ج٥ٖؾ ٍُِء. أٌ ى٦د ّؿ٦طٰ7
ء ذحخ (ٔج َْٙط َْ٤َ) ذضَحدز جلذ٪ضز في أو٥ٰ وج٥طحء ذنٌ ج٥ٚح .في ج٥ػلاغٍ جلدضَذ ُٰٙ قشٙح٫ 
 و٩ْٮحٱح لشح َ٦ً: وج٥ْنٌ
 . لديحوّس (َٙ َْ٤َ)، لضى: َؾ٪َ ُِْص ْجِلإِذ٤َ َٙحِؾَط٪َ َِ۳
 . ٥لاتخحر، لضى: ٔجِخَطَرَض َصَِْذ. أٌ جتخز خرضج۲
 . ٥ضَحدز جلدرح٥ٖس في جلدْنى، لضى: ٔج١َْطَغَد َصَِْذ. أٌ ذح٥ٔ في ج٥٢غد۹
 . لدْنى َٙ َْ٤َ، لضى: جؾطزخ. أٌ ؾزخ4
 َض َٚح َّ٤َ، لضى: ٔجِخَطَق٨َ بمْنى تخحف٨. لدْنى 5
 . ٥٦ي٦د، لضى: ٔج١ْطَََٖذ. أٌ ى٦د ٩ٮٰ ج٥٢ٓذ6
و٩ْٮحٱح  .ذحخ (ٔجِ٭ َٚ َْ٤َ) ذضَحدز جلذ٪ضز وج٥ٮى٫ في أو٥ٰفي ج٥ػلاغٍ جلدضَذ ُٰٙ قشٙح٫ 
  لشح َ٦ً:
 . لديحوّس َٙ َْ٤َ، لضى: ١ََغِشُش ج٥ٗضَؾحَؼ َٙحِ٭٢ََغَش1
 ، لضى: َأِص ََّؿ ُٰ َٙحِ٭َض ََّؽ . لديحوّس ٔج ْٙ َْ٤َ ٝ٦ُلا۲
 ذحخ (ٔج ْٙ َْ٤َّ) ذضَحدز جلذ٪ضز ج٥ىف٤ وضنُْ٘ ج٥لا٧ .في ج٥ػلاغٍ جلدضَذ ُٰٙ قشٙح٫ 
 و٩ْٮحٱح لشح َ٦ً:


































 ، لضى: ٔجِق٪َٖش ج٥ُْرِغُش. أٌ دخ٤ في جلح٪شز. ٥٦ذلا٥س ّ٦ً ج٥ذخى٣ في ج٥قٚس۳
 . أٌ جؽطذ عىجدٯ٤ُُِ٦َّ. ٥٦٪رح٥ٖس، لضى: ٔجِعَىٖد ج٥۲
غلاغس أقشٗ.ذحخ (ٔجِعَط ْٚ َْ٤َ) ذضَحدز جلذ٪ضز ج٥ىف٤ وج٥غنٌ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ ُٰٙ  في 
 و٩ْٮحٱح لشح َ٦ً: وج٥طحء
 . ٥ي٦د ج٥ْٚ٤، لضى: ٔجِعَط ِٖ ََٚش ج﵁ََ. أٌ ى٦د ٩ٮٰ جلدٖٚشز1
 . ٥٦ىؾذج٫ ّ٦ً فٚس، لضى: ٔجِعَط ِْ َ٪ُِص ْجلأََ٩َِش. أٌ وؾذضٰ َُّ٪ح۲
 ج٥يُِِّ٬ُ. أٌ تحى٣ قؿشج . ٥٦طكى٣، لضى: ٔجِعَطِكَؿَش۹
 . ٥٦طكى٣، لضى: ٔجِعَطِؿَشَأ. أٌ ض٢٦٘ جلجشجءز4
 . لدْنى َٙ َْ٤َ جلمجشد، لضى: ٔجِعَط َٖٞش. أٌ ٝٓش5
 َـجَشَطحِعَٙ ُٰجَقَس. ٥٦٪يحوّس، لضى: َأ6
٤َ) ذضَحدز جلذ٪ضز ج٥ىف٤ َِّىَْْٙغلاغس أقشٗ.ذحخ (ٔج في ج٥ػلاغٍ جلدضَذ ُٰٙ 
 و٩ْٮحٱح لشح َ٦ً: نٌوج٥ىجو ذنٌ ج٥ُْٮ ج٥ْنٌضنُْ٘ و
 قذذٰ جؽطذ. أٌ ْذََِص َخَدِوَذِقٔج، لضى: . ٥٦٪رح٥ٖس۳
 . أٌ قلاُش٪ًَ ج٥ػَّ٥َِى٦َِقج ٔلدْنى َٙ َْ٤َ جلمجشد، لضى:. ۲
 جلأ٥٘و ) ذضَحدز جلذ٪ضز ج٥ىف٤غلاغس أقشٗ.ذحخ (ٔج ْٙ َْح٣َّفي ج٥ػلاغٍ جلدضَذ ُٰٙ  
 و٩ْٮحٱح لشح َ٦ً: لا٧ذْذ ج٥ْنٌ وضنُْ٘ ج٥
 . أٌ جؽطذ جفٚشجسٯُصِى٪َج٥ْ حٖسَِٚف، لضى: ٔجفي ج٥ذخى٣ في ج٥قٚس ٥٦٪رح٥ٖس. ۳


































ىجوَ٬ ) ذضَحدز جلذ٪ضز ج٥ىف٤ وج٥ٖى٣َفي ج٥ػلاغٍ جلدضَذ ُٰٙ غلاغس أقشٗ.ذحخ (ٔج ْٙ َْ 
 و٩ْٮحٱح لشح َ٦ً: ذْذ ج٥ْنٌ
 ِظ٪ِج٥ٖؾ ح َُُْؽ َهٖوَشِخ٥٦٪رح٥ٖس ج٥لاص٧، لضى: ٔج. ۳
 جلدركع ج٥ػح٥ع: عىسز ٱىد
  ضْشَ٘ عىسز ٱىد  -أ
غلاظ وّؾشو٫ ٩حتس وفي ضشضُد جقذي ، آَحتهح عىسز ٱىد ٱٍ عىسز ٩٢ُس 
وضْنى ذأفى٣ ج٥ُْٞذز جلإعلا٩ُس (ج٥طىقُذ)، ج٥رْع وجلجضجء,وٝذ ّؾش ٩٬ ج٥ٞشآ٫. 
ّشمص ٥ٞقـ جلأ٭رُحء ذح٥طٚقُ٤ ضغ٦ُس ٥٦ٮبي ّ٦ُٰ ج٥قلاز وج٥غلا٧ ّ٦ً ٩ح َ٦ٞحٯ ٩٬ 
لا عُ٪ح ذْذض٦٠ ج٥ٚطشز ج٥ْقُرس ج٥بٍ ٩شش ّ٦ُٰ ذْذ وٙحز ّ٪ٰ (أبي  أري جلدؾش١نٌ
ىح٥د) وصوؾٰ (خذيجس) ٙ٢ح٭ص جَِحش ضطٮض٣ ّ٦ُٰ وٱٍ ضٞـ ّ٦ُٰ ٩ح قذظ 
 81، ٥ُطأعً به٨ في ج٥قبر وج٥ػرحش.لإخىج٭ٰ ج٥شع٤ ٩٬ أ٭ىجُ جلاذطلاء
ز٥٠ سمُص وُٙهح تحذغص ّ٬ ج٥شع٤ ج٥٢شج٧ ٩رطذتس ذٞقس ٭ىـ ثم ٱىد و٥ 
، تخ٦ُذج لجهىد ج٥٢شيدس في ج٥ذّىز جلى ج﵁. ثم ض٦طهح ٝقس ٭بي ج٥غىسز ج٥٢شيدس ذحع٨ ٱىد
 فحلح و٥ىه وؽُْد و٩ىعً وٱحسو٫، ثم ؾحء ج٥طُْٞد جلدرؾش بمح في ٱزٯ ج٥ٞقـ ٩٬ 




                                                           
  81 5٧)، ؿ: 1۸۹۳، (ذنًوش: دجس ج٥ٞشآ٫ ج٥٢شيم، فٚىز ج٥طٚحعنًجلمج٦ذ ج٥ػحنيلز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني،  
  91 5ؿ: ٭ٚظ جلدشؾِ،  


































  ج٥ػح٥عذحخ 
  ج٥ركع ُس٩ٮهؿ
  ٩ذخ٤ ج٥ركع و٭ىّٰ -أ
 ٭طحتؽجلدذخ٤ ج٥٢ٍُٚ، َْني ئؾشجء  في ٱزج ج٥ركع جعطْ٪٦ص ج٥رحقػس 
سز أو جلدٞى٥س ّ٬ أوفحٗ جلأٙشجد وجلحىجدظ وجلأعرحخ قٓىج٥رُح٭حش ج٥ىفُٚس جلد
زج ج٥ركع ٩٬ ٭ىُ ج٥ركع ج٥طك٦ُ٤ و٩٬ قُع ٭ىّٰ ٙه 02جلمج٪ىُ جلدْنٌ. ٩٬
 .وفٍٚ
  حج٥ركع و٩قحدسٱذُح٭حش  -خ
ج٥رُح٭حش ٱزج ج٥ركع ٙهٍ ج٥٢٦٪حش أو جلج٪٤ ج٥بٍ ضذ٣ ّ٦ً ْٙ٤   
٭حش ٱٍ ج٥ؾٍء ج٥بٍ تج٪ْهح و٩ْح٭ُهح في عىسز ٱىد. و٩قحدس ج٥رُحضَذ جلدج٥ػلاغٍ 
و٩قحدس ٱزج ج٥ركع ٙهى  12وجعطٮرحىحتهح وَىمُكطهح ٩٬ جلدقحدس جلأو٣. ج٥رحقػس
 ٩٬ عىسز ٱىد.
  ٭حشحأدوجش جمِ ج٥رُ -ؼ
           لدٞحَُظ جلدَحٱش ج٥ْحلدُس ٭حش ٱٍ آ٥س ج٥بٍ جعطخذ٩هح ج٥رحقػسأدوجش جمِ ج٥رُح
٭ٚغهح جش ج٥رؾشَس أٌ ج٥رحقػس .وفي ٱزج ج٥ركع جعطْ٪٦ص جلأدجو22أٌ جلإؾط٪حُّس
  ذُح٭حش ج٥ركع.  لج٪ِ
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  ىشَٞس جمِ ج٥رُٮحش -د
في ٱزج ج٥ركع ٱٍ ىشَٞس ج٥ىغحتٜ. وٱٍ أ٫  س ج٥بٍ ضغطْ٪٦ص ج٥رحقػسج٥يشَٞ
ضٞشأ ج٥٢حضرس عىسز ٱىد ّذز ٩شجش لج٪ِ ج٥رُح٭حش ج٥بٍ ضشَذٱح ثم ضٞغ٪هح 
وضقٮٚهح ٩٬ قُع ج٥ْٮحفش جلدشجد تح٦ُ٦هح ٥ط٢ى٫ ذُح٭حش ّ٬ ْٙ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ 
 و٩ْح٭ُهح في عىسز ٱىد.
  ٭حشحتح٦ُ٤ ج٥رُ -ھ
ضَذ و٩ْح٭ُهح في جلدْٙ٤ ج٥ػلاغٍ ّ٬  ج٥رحقػسحش: أٌ تخطحس وضٚشٛ تحذَذ ج٥رُح٭ -۳
 عىسز ٱىد ج٥بٍ تم جمْهح ٩حضشجٱح ٩ه٪س ذ٦غث٦س ج٥ركع.
   ضَذ و٩ْح٭ُهح في جلدج٥رُح٭حش ّ٬ ْٙ٤ ج٥ػلاغٍ  ج٥رحقػسضقٮُ٘ ج٥رُح٭حش: أٌ ضقٮ٘  -۲
و  ٥ٮٞحه في أعث٦س ج٥ركع ثم ذُٮص ج٥رحقػسعىسز ٱىد ج٥بٍ تم تحذَذٱح وقغد ج
 ؽشقهح.
ج٥رُح٭حش ّ٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ و٩ٮحٝؾطهح: أٌ ضْشك ج٥رحقػس  ج٥رُح٭حش وتح٦ُ٦هح ّشك -3
  ٩ضَذ و٩ْح٭ُهح في عىسز ٱىد وضقٮُٚهح وضٚغشٱح وضٮحٝؾطهح.
  ٭حشحضقذَٜ ج٥رُ -و
 دس ج٥رُح٭حش ّذز ٩شجش في عىسز ٱىد٩شجؾْس ٩قح -۳
 ذو ذنٌ ج٥رُح٭حش وٱٍ ج٥بٍ تم جمْهح بمقحدسٱح. أٌ سذو ج٥رُح٭حش ّ٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ش -2     
 في عىسز ٱىد ج٥بٍ تم تحذَذٱح وضقٮُٚهح. و٩ْح٭ُهح ج٥ػلاغٍ ٩ضَذ          
٥ػلاغٍ ٩ضَذ ج٩ٮحٝؾس ج٥رُح٭حش ّ٬ ج٥ْٚ٤  ٩ٮحٝؾس ج٥رُح٭حش ٩ِ ج٥ض٩لاء وجلدؾشٗ أٌ -۹
 ج٥ض٩لاء وجلدؾشٗ. في عىسز ٱىد ج٥بٍ تم جمْهح وتح٦ُ٦هح ٩ِ
 
 


































  ئؾشجءجش ج٥ركع -ص
                                و٩ش١ضجتهح، وضٞى٧٩ىمىُ بحػهح  ضطكذد ج٥رحقػس: ٩شق٦س ج٥طخيُو -۳ 
            ج٥ٮَشذطق٪ُ٪هح، وتحذَذ أدوجز، وومْص ج٥ذسجعحش ج٥غحذٞس وجلإىش 
 ج٥بٍ ّلاٝس بهح.
 هح.طٮحٝؾج٥رُح٭حش، وتج٪ْهح، وتح٦٦هح، ثم ٩٩قحدس  ضٞى٧ ج٥رحقػس٩شق٦س ج٥طٮُٚذ:  -۲ 
بحػهح وضٞى٧ ذطٖ٦ُٚهح وذطك٦ُ٦هح، ثم ضٞى٧ ذطْذَ٦هح  ٩شق٦س جلإ١٪ح٣: ض٢٪٤ ج٥رحقػس -۹ 















































 ٭طحتؽ ج٥ذسجعس و٩ٮحٝؾطهح
 و٩ْح٭ُهح في عىسز ٱىد ج٥بٍ ُٙهح أْٙح٣ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ َحشذُح٫ جِ
أو ذػلاغس  و بحشٙنٌأْٙح٣ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ بحشٗ أ أوصج٫ ٩٬ ج٥رحقػسفي ٱزج ج٥ركع عطرنٌ 
 .أقشٗ و٩ْح٭ُهح
 جلدركع جلأو٣: ؾذو٣ أ٭ىجُ أْٙح٣ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ في عىسز ٱىد
 َْٚ٤" -أْٙح٣ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ بحشٗ وّ٦ً وص٫ "أْٙ٤ -أ
 سٝ٨ جلأَس  جلمجشدج٥ْٚ٤  ج٥ْٚ٤ جلدضَذ بحشٗ
  ٨ُ٢ِٔكَُ-٨َ٢َِقَأ
 
ج٥ۤش. ١َٔطحْخ ُأِق٢ٔ٪َِص ٰج َُٰط ُٰ ُغ٨ٖ   ٨ُ٢ُِكَ-٨َ٢ََق
ُٙقِّ٦َِص ٩ٔ٬ِ ٥َُّذ٫ْ َق٢ُِٔ٨ٍ َخِرٍُِش 
  ﴾1﴿




َ ِْ٦َ٨ُ ٩َح َُِغٗشِو٫َ َو٩َح َُ ِْ٦ُٔٮِى٫َ   ٬ُ٦ََِْ-٬َ٦ََّ
  ﴾5﴿
٩نحسُ جمِ ٩ز١ش ْٙ٤ 
 ٕحتد
 ۲


































  َُِٜٔزَُ-ج ََٛرَأ
 
َو٥َٔث٬ِ َأَر َْٙٮح ْجِلإِ٭ِغح٫َ ٩ٖٔٮح َسِق٪َس﵂   َُِٜٔزَ-ج ََٛر
  ﴾۹﴿
 ْٙ٤ ٩حك  ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً
 
 ۹
  َُٔزَِ ُٜ-َأَرج َٛ
 
َو٥َٔث٬ِ َأَر َْٝٮحُٯ َ٭ ِْ٪َحءََ َذ َِْذ َمٖشجءََ   َٔزَِ ُٜ-َرج َٛ
  ﴾۳۳﴿٩َٖغِط ُٰ 





٥َِىَلا ُأِ٭ِض٣َ  َّ٦َُِ ٰٔ ١َِٮْض َجِوَؾحءََ ٩َ َْ ُٰ   ٣َُِٮِض-َ٭َض٣َ
  ﴾۲۳﴿٩َ٦َ٠ْ 




َٙح ِّ٦َ٪ُِىج َأٖ٭٪َۤح ُأِ٭ِض٣َ ِذ ْٔ٦ْ٨ِ ج﵁ِ   ٣َُِٮِض-َ٭َض٣َ
  ﴾4۳﴿ٰ ََٔجلاَّ ُٱَى ٔج٥ٰ َوَج٫ْ لاَۤ







ِئ٫َّ ج٥َّٔزَِ٬َ آ٩َُٮِىج َو َّ٪ٔ٦ُىج 
ج٥ٖقحٔلحَحٔش َوَأِخَرُطِىج ِئ٥ًَ َسذِِّه٨ِ 
  ﴾۹۲﴿




َو٥َ َِٞذ َأِسَع٦َْٮح ُ٭ِىّقح ِئ٥ًَ َِٝى٩ٔ ٰٔ   ٤ُٔعِشَ-٤ََعَس
  ﴾5۲﴿ِئ٭ِّ ٍِ ٥َ٢ُ٨ِ َ٭ٔزَِْش ٩ِٗرُِ٬ْ 
 ْٙ٤ ٩حك ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً
 ۸
 ۹ َأُ٭٦ِْض٩ُ٢ُ٪ُِىٱَح َوَأِ٭ُط٨ِ ٥ََهح   ٧َُض٦َْ-٧َِض٥َ  ٧ُِض٦َُْ-٧ََض٥َْأ





































 ْٙ٤ ٩نحسُ ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً
  ُشٔػ٢َُْ-َشَػ١َْأ
 
َٝح٣َ َح ُ٭ِى ُـ َِٝذَؾحَد٥َْطَٮح   ُشُػ٢َْ-َشُػ١َ
 ََٙأ١َْػِشَش ِؾَذج٥َٮَح ﴿۲۹﴾












َِٙا٫ْ َضَى٥َِّىج َٙ َِٞذ َجِذ٦َ ُِٖط٢ُ٨ِ ٩ٖح 
 ُجِسٔع٦ُْص ِذ ٰٔ ٔج٥َُِ٢ُ٨ِ ﴿75﴾
  وقذٯْٙ٤ ٩حك ٩ط٢٦٨ 
 ۳۳
ََوُأِضِر ُِْىج ٔٙ ٍِ َٱٔزٔٯ ج٥ٓذُ٭َُِح ٥َ َِْٮس﵂   ُِِرِطَ-َِِرَض  ُِِرِطَُ-ََِرِضَأ
  ﴾۳6﴿ٖوَِى٧َ ج٥ْ َُٔٞح٩َٔس 




ُٱَى َأِ٭َؾَأ١ُ٨ِ ٩ِّ٬َ ْجلأََِسِك   ُأَؾِٮَ-َأَؾَ٭
  ﴾۳6﴿َوجِعَط ِْ٪ََش١ُ٨ِ َُِٔٙهح 
  ٩ز١ش ٕحتدْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد 
 ۹۳
َوُأِضِر ُِْىج ٔٙ ٍِ َٱٔزٔٯ ٥َ َِْٮس﵂ ٖوَِى٧َ   َِطِر ُِ-َضِر َِ  َُِطِر ُِ-َأِضَر َِ
  ﴾۹۹﴿ج٥ْ َُٔٞح٩َٔس 





َوَأَخَز ج٥َّٔزَِ٬َ  ٍَ٦َ٪ُِىج ج٥ٖقَُِكُس   َِقَرُف-َفَرَف
َٙأََِفَرُكِىج ٔٙ ٍِ ٔدَحِسٔٱ٨ِ َؾحٔغ٪ُِٔ٬َ 
  ﴾76﴿ 
 51


































 ْٙ٤ ٩حك جمِ ٩ز١ش ٕحتد
َلا َضٔق٤ُ ِئ٥َُِ ٰٔ َ٭٢َٔشُٱ٨ِ َوَأِوَؾَظ   ُظِؿَ-َظَؾَو  ُظِؾِىَُ-َظَؾِوَأ
  ﴾۳۷﴿٩ِٔٮُه٨ِ ٔخُِ َٚس﵂ 




َٝح٥ُِىج َلا َضَخ ِ٘ ٔجٖ٭ح ُأِسٔع٦َْٮح ِئَلى   ٤ُٔعِشَ-٤ََعَس
  ﴾۳7﴿َِٝى٧ِ ٥ُِىٕه 




 َٝح٣َ ِئ٭ٍِّ ُأِؽِهُذ ج﵁ََ ﴿45﴾  ُذَهِؾَ-َذِهَؽ




َوَأ٩َِيِش٭َح  َّ٦ََُِهح ٔقَؿحَسز﵂ ٩ِّ٬ِ   ُشُي٪َِ-َشَي٩َ
  ﴾۲۸﴿ٔعؿُِِّ٤ٍ ٩َََُّْنِىٕد 




ََٙأِفَرُكِىج ٔٙ ٍِ ٔدَحِسٔٱ٨ِ َؾحٔغ٪ُِٔ٬َ   ُفَرِقَ-َفَرَف
  ﴾4۹﴿






َو٥َ َِٞذ َأِسَع٦َْٮح ٩ُِىَعً ِذٰح َٰحٔضَٮح 
  ﴾6۹﴿َوُع٦َْيح٫ٕ ٩ِٗرُِ٬ٍ 




َ ُْٞذ٧ُ َِٝى٩َ ُٰ َِى٧َ ج٥ْ َُٔٞح٩َٔس   ُدِشَ-َدَوَس
 ََٙأِوَسَدُٱ٨ُ ج٥ٖٮحَس ﴿۸۹﴾
 ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
 ۲۲
  َُِٮِؿ ٍِ-َأِ٭َؿً
 
ِئلاَّ َٝ٦ُِٔلا﵂ ٩ِّ٪ٓ٬َْ َأِ٭َؿُِٮَح ٩ِٔٮُه٨ِ   َِٮُؿِى-َ٭َؿً
  ﴾61۳﴿
 ۹۲






































َوجٖضَر َِ ج٥َّٔزَِ٬َ  ٍَ٦َ٪ُِىج ٩َح ُأِضِشُِٙىج   َُٗشِطَ-ََٗشَض
  ﴾61۳﴿ُِٔٙ ٰٔ 





َو٩َح َأ٭َح ِذَيحِسٔد ج٥َّٔزَِ٬َ ٰج٩َُٮِىج   ٬ُ٩َْأَ-٬َ٩ََأ
  ﴾۹۲﴿
  ٕحتدْٙ٤ ٩حك جمِ ٩ز١ش 
 
 5۲






َوُأِؤق ٍَ ِئَلى ُ٭ِى ٍـ َأٖ٭ ُٰ ٥َ٬ِ َِٗإ٩ٔ٬َ 
  ﴾6۹﴿٩ٔ٬ِ َِٝى٩ٔ٠َ 
 ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد





َو٩َ٬ِ ٰج٩َ٬َ َو٩َح ٰج٩َ٬َ ٩َ َْ ُٰ ِئلاَّ   َْأ٩َ٬ُ-َأ٩َ٬َ
  ﴾۳4﴿َٝ٦ُِٔ٤ٌ 




َوَلدحَّ َؾحءََ َأ٩ُِشَ٭ح َ٭ٖؿُِٮَح ُٱِىّدج   َْأ٩َ٬ُ-َأ٩َ٬َ
َوج٥َّٔزَِ٬َ ٰج٩َُٮِىج ٩َ َْ ُٰ ِذَشِق٪َٕس ٩ِّٮحَّ 
  ﴾۸5﴿
 ْٙ٤ ٩حك جمِ ٩ز١ش ٕحتد
 ۸۲
 ۹۲ َوج٥َّٔزَِ٬َ ٰج٩َُٮِىج ٩َ َْ ُٰ ِذَشِق٪َٕس ٩ِّٮحَّ   َْأ٩َ٬ُ-َأ٩َ٬َ  َُِإ٩ٔ٬ُ-آ٩َ٬َ


































  ﴾66﴿ 
 ْٙ٤ ٩حك جمِ ٩ز١ش ٕحتد
  َُِإ٩ٔ٬ُ-آ٩َ٬َ
 
َوج٥َّٔزَِ٬َ ٰج٩َُٮِىج ٩َ َْ ُٰ ِذَشِق٪َٕس ٩ِّٮحَّ   َْأ٩َ٬ُ-َأ٩َ٬َ
  ﴾4۹﴿




َوُٝ٤ْ ٥ِّ٦َّٔزَِ٬َ َلا َُِإ٩ُٔٮِى٫َ ج ِّ٪َ٦ُِىج   َْأ٩َ٬ُ-َأ٩َ٬َ
  ﴾۳۲1﴿َّ٦ ًَ ٩َ٢َحَ٭ٔط٢ُ٨ِ 
ْٙ٤ ٩نحسُ جمِ ٩ز١ش 
 ٕحتد
 1۹
ِئٖ٭ ُٰ ٩ُٔقُُِرَهح ٩َح َجَفحَذُه٨ِ   َُقِىُخ-َفحَخ  َُٔقُُِد-َأَفحَخ
  ﴾1۸﴿
 ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
 ۲۹
َج٫ْ َُٔقَُِر٢ُ٨ِ ٩ِّْػ٤َ ٩َح َجَفحَخ   َُقِىُخ-َفحَخ  َُٔقُُِد-َأَفحَخ
َِٝى٧ِ ُ٭ِى ٍـ أو ٝى٧ ٱىد أو ٝى٧ 
  ﴾۹۸﴿فحلح 




َوَُِإٔش ١ُ٤َّ ٔري َِٙن٤ٍ َِٙن٦َ ُٰ   ٍِٔضْأَ-ًَضَأ
  ﴾۹﴿
ْٙ٤ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش 
 ٕحتد
 42
٩َ٬ِ ١َح٫َ َُِشَُِذ جْلحََُحَز ج٥ٗذِ٭َُح   َِشُد-َسَوَد  َُِشَُِذ-َأَسجَد
  ﴾51﴿
ْٙ٤ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش 
 52



































 َوٰجٰضنيَْ َسِق٪َس﵂ ٩ِّ٬ِ  ِّٔٮٔذٔٯ ﴿82﴾  ٍِٔضْأَ-ًَضَأ  ٍِٔضِإَُ-ًآَض
 ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
 62
َوَلا َأُِٝى٣ُ ٥ٔ٦َّٔزَِ٬َ َضِضَدِس ٌِ   ٍِٔضْأَ-ًَضَأ  ٍِٔضِإَُ-ًآَض
َأ ُُِّٮ٢ُ٨ِ ٥َ٬ِ َِٗإٔضَُُه٨ُ ج﵁ُ َخُِّشج 
  ﴾13﴿
٩ٚشد ٩ز١ش ْٙ٤ ٩نحسُ 
 ٕحتد
 72
 َوٰجٰضِٮ ٍِ ٩ِٔٮ ُٰ َسِق٪َس﵂ ﴿۹6﴾  َْأٔض ٍِ-َأَضً  َُِإٔض ٍِ-آَضً
 ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
 82
َوِئٖ٭ُه٨ِ ٰجٔضُِِه٨ِ  ََّزجْخ  َُُِٕش   َْأٔض ٍِ-َأَضً  َُِإٔض ٍِ-آَضً
  ﴾67﴿٩َِشُدِوٕد  
 ْٙ٤ ٩حك جمِ ٩ز١ش ٕحتد
 92
َو٥َ َِٞذ ٰجَضَُِٮح ٩ُِىَعً ج٥ْ٢َٔطحَخ   َْأٔض ٍِ-َأَضً  َُِإٔض ٍِ-آَضً
  ﴾011﴿




  أْٙح٣ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ بحشٗ وّ٦ً وص٫ "ٙحّ٤"  -خ





َوَ٭حٰدي ُ٭ِى ُـ جِذَٮ ُٰ َو١َح٫َ ٔٙ ٍِ 
  ﴾۲4﴿٩َ ِِْض٣ٍ 
 1







































َوَ٭حٰدي ُ٭ِى ْـ ٖسٖذ ُٰ َٙ َٞح٣َ َسخِّ ٔج٫َّ 
  ﴾54﴿جِذِٮ ٍِ ٩ٔ٬ِ َجِٱ٦ٔ ٍِ 
 ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
 ۲
 ََُنح َّ ُ٘ ٥َُه٨ُ ج٥ْ ََْزجُخ ﴿۳۲﴾  ُُِْ٘نَ-ََُْ٘م  ُ٘ح َّٔنَُ-َ٘ح ََّم





َوَلا ُضَخحٔىِرِٮ ٍِ ٔٙ ٍِ ج٥َّٔزَِ٬َ  ٍَ٦َ٪ُِىج   ُدُيِخَ-َدَيَخ
  ﴾7۹﴿





َو٩َۤح ُأِسَُِذ َأ٫ْ ُأَخح٥ٔ َٚ٢ُ٨ِ ِئ٥ًَ ٩َۤح   ُ٘٦ُِخَ-َ٘٦ََخ
  ﴾۸۸﴿٢ُ٨ِ  َِّٮ ُٰ َأِ٭ٰه
 ْٙ٤ ٩نحسُ ٩ط٢٦٨ وقذٯ
 5
َٝح٥ُِىج َحُ٭ِى ُـ َِٝذ َؾحَد٥َْطَٮح   ٣َُذِؿَ-٣ََذَؾ  ٣ُحٔدَؿَُ-٣َحَدَؾ
  ﴾۲۹﴿ََٙأ١َْػِشَش ِؾَذج٥َٮَح 
ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش 
 لسحىد
 6
َوَؾحءََِض ُٰ ج٥ُْرِؾَشي ََُؿحٔد٥ُٮَح ٔٙ ٍِ   َِؿَذ٣ُ-َؾَذ٣َ  ََُؿحٔد٣ُ -َؾحَد٣َ
  ﴾47﴿َِٝى٧ِ ٥ُِىٕه 







































  أْٙح٣ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ بحشٗ وّ٦ً وص٫ "ٙ ْٓ٤"   -ؼ
 سٝ٨ جلأَس ج٥ْٚ٤ جلمجشد ج٥ْٚ٤ جلدضَذ بحشٗ
  ٤ُقََُِّٚ-٤َٖقَٙ
 
ُغ٨ٖ ُٙقِّ٦َِص ٩ٔ٬ِ ٥َُّذ٫ْ َق٢ُِٔ٨ٍ   ٤ُٔقَْٚ-٤ََقَٙ
  ﴾1﴿َخِرٍُِش 




 ُغ٨ٖ ُضِىُذِىج ِئ٥َُِ ٰٔ َُ٪َطِّ ِْ٢ُ٨ِ ٩ٖطَح ّح   َط ُِ٪َِ-ََِط٩َ
  ﴾۹﴿َقَغّٮح 




  َُ٪َطِّ ُِ-٩َٖط َِ
 
َوُأ٩َ٨ْ َعُٮ٪َطِّ ُُْه٨ِ ُغ٨ٖ َ٪َٗغُه٨ِ ٩ِّٮحَّ   َ٪َِط ُِ-٩ََط َِ
  ﴾۸4﴿ََّزجْخ َأ٥ُِٔ٨ْ 
 ْٙ٤ ٩نحسُ  ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً
 3
  َُ٪َطِّ ُِ-٩َٖط َِ
 
َٙ َٖ َُٞشِوَٱح َٙ َٞح٣َ َض٪َٖط ُِْىج ٔٙ ٍِ   َ٪َِط ُِ-٩ََط َِ
  ﴾56﴿َدجِس١ُ٨ِ َغَلاَغٔس َأَٖح٧ٍ 
 ْٙ٤ أ٩ش جمِ ٩ز١ش ٕحتد
 4
  ََُى٥ِّ ٍِ-َو٥ًَّ
 
 
َؤج٫ْ َضَى٥َِّىج َٙٔح٭ِّ ٍِ َجَخح ُٗ  َّ٦َُِ٢ُ٨ِ   َ٦ٔ ٍِ-َو٥ًَ
  ﴾۹﴿
 ْٙ٤ ٩حك جمِ ٩ز١ش ٕحتد 
 ۹
  ََُى٥ِّ ٍِ-َو٥ًَّ
 
 
َٙٔح٫ْ َضَى٥َِّىج َٙ َِٞذ َجِذ٦َ ُِٖط٢ُ٨ِ ٩ٖح   َ٦ٔ ٍِ-َو٥ًَ
  ﴾75﴿ُجِسٔع٦ُْص 
ْٙ٤ ٩نحسُ جمِ ٩ز١ش 
 ٕحتد 
 5




































َو٥َٔث٬ِ َأٖخِشَ٭َح  َِّٮُه٨ُ ج٥ْ ََْزجَخ ِئَلى   َْأَخُش-َأَخَش
  ﴾۸﴿ُأ٩ٖٕس ٩ٖ ُِْذِوَدٕز 




َو٥َ٪ٖح َؾحءََ َأ٩ُِش٭َح َ٭ٖؿُِٮَح ُؽ َُِْرح﵂   َْأَخُش-َأَخَش
  ﴾4۹﴿




َو٩َح ُضَإخُِّشُٯ ِئلاَّ ِلأَََؾ٤ٍ ٩ٖ ُِْذِوٕد   َْأَخُش-َأَخَش
  ﴾4۳1﴿
ْٙ٤ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش 
 لسحىد
 8
  َُ َْ٪ِّ ٍِ-َّ٪ًٖ
 
َٙ ُْ٪َُِِّص  َّ٦َُِ٢ُ٨ِ َأُ٭٦ِْض٩ُ٢ُ٪ُِىٱَح   َ ِْ٪ًَ-َّ٪ٔ ٍَ
  ﴾۸۲﴿َوَأِ٭ُط٨ِ ٥ََهح ١َحِسُٱِى٫َ 




َوَح َِٝى٧ِ ٩َ٬ِ َِٮُقُشِ٭ ٍِ ٩ٔ٬َ ج﵁ِ   َْز١ُُش-َر١ََش
ِئ٫ْ َىَشِدٗضُه٨ِ، َأََٙلا َضَز١َُّشِو٫َ 
  ﴾۳۹﴿






َوج٩َِشَأُض ُٰ َٝحٔت٪ٌَس ََٙنٔك٢َِص   َِرُؾُش-َذَؾَش
 ََٙرٖؾِشٰ٭َهح ِذِاِعٰك َٜ ﴿۳۷﴾
 ْٙ٤ ٩حك ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً 
 11
  ََُٮؿِّ ٍِ-لصًََّ
  
َوَلدحَّ َؾحءََ َأ٩ُِش٭َح َ٭ٖؿُِٮَح ُٱِىّدج   َِٮُؿِى-َ٭َؿً
٩َُٮِىج ٩َ َْ ُٰ ِذَشِق٪َٕس ٩ِّٮحَّ ٖوج٥َّٔزَِ٬َ ٰج
 21


































َوَ٭ٖؿُِٮَحُٱ٨ِ ٩ِّ٬ِ  ََّزجٍخ  َٕ٦ُِٔ ٌٕ 
  ﴾۸5﴿
 ْٙ٤ ٩حك ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً 
  ََُٮؿِّ ٍِ-لصًََّ
  
َٙ٦َ٪ٖح َؾحءََ َأ٩ُِش٭َح َ٭ٖؿُِٮَح َفحٔلحح﵂   َِٮُؿِى-َ٭َؿً
  ﴾66﴿
 ْٙ٤ ٩حك ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً
 ۹۳
َؤج٫ْ ١ُلاًّ لدَّح ٥ََُىَُِّٖٮُه٨ِ َسٗذ٠ٓ   َ ٔٚ ٍِ-َوًَٙ  ََُىِّ ٍِ-َوًَّ
  ﴾111﴿
ْٙ٤ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش 
 ٕحتد
 41
٩َ٬ِ ١َح٫َ َُِشَُِذ جْلحََُحَز ج٥ٗذِ٭َُح   َ ٔٚ ٍِ-َوًَٙ  ََُىِّ ٍِ-َوًَّ
 َوِصََِٮَطهَح ُ٭َى ِّ ِئ٥َُِِه٨ِ ﴿51﴾
 ْٙ٤ ٩نحسُ ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً
 51
َو١ُلاًّ ٖ٭ ُٞ ٗـ  َّ٦َُِ٠َ ٩ٔ٬ِ َأِ٭رَحِء   َْػِرُص-َغِرَص  ََُػرُِّص-َغٖرَص
ج٥ٗشُع٤ِ ٩َح ُ٭َػرُِّص ِذ ٰٔ َُٙإجَد َٟ 
  ﴾021﴿
 ْٙ٤ ٩نحسُ ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً
 61
 
  جلأْٙح٣ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ بحشٙح٫ وّ٦ً وص٫ "جٙطْ٤"   -د
 سٝ٨ جلأَس ج٥ْٚ٤ جلمجشد ج٥ْٚ٤ جلدضَذ بحشٙح٫
  ٌِِشَطَْٚ-يَشَطْٙٔج
  
 َأ٧ِ َ ُِٞى٥ُِى٫َ ج َْٙطَشجُٯ ﴿۹1﴾  ٌِِشَْٚ-يَشَٙ
 ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
 ۳


































  َ َْٚطِش ٌِ-ٔج َْٙطَشي
  
َو٩َ٬ِ َأ ٍْ٦َ٨ُ ٩ٔ٪ٖ٬ِ ج َْٙطَشي  َّ٦ ًَ   َ ِْٚش ٌِ-ََٙشي
  ﴾۸1﴿ج﵁ِ ١َٔزذح﵂ 
 ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
 ۲
  َ َْٚطِش ٌِ-ٔج َْٙطَشي
  
َأ٧ِ َ ُِٞى٥ُِى٫َ ج َْٙطٰشُٯ، ُٝ٤ْ ِئ٫ٔ ج َْٙطَشَُِط ُٰ   َ ِْٚش ٌِ-ََٙشي
  ﴾5۹﴿
 ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
 ۹
  َٖطِر ُِ-ٔجٖضَر َِ
 
َو٩َح َ٭ٰش َٟ جٖضَر َْ٠َ ِئلاَّ ج٥َّٔزَِ٬َ ُٱ٨ِ   َِطِر ُِ-َضِر َِ
  ﴾7۲﴿َأَسجٔر٥َُٮح َذحٔد ٌَ ج٥ٖشْأ ٌِ 
 ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
 4
  َٖطِر ُِ-ٔجٖضَر َِ
 
َوجٖضَر ُِْىج َأ٩َِش ١ُ٤ِّ َؾٖرحٍس  َِّٮُِٕذ   َِطِر ُِ-َضِر َِ
  ﴾۹5﴿
 ْٙ٤ ٩حك جمِ ٩ز١ش ٕحتد
 5
  َٖطِر ُِ-ٔجٖضَر َِ
 
 َٙحٖضَر ُِْىج َأ٩َِش ِٔٙش َِّى٫َ ﴿7۹﴾  َِطِر ُِ-َضِر َِ
 ْٙ٤ ٩حك جمِ ٩ز١ش ٕحتد 
 6
  َٖطِر ُِ-ٔجٖضَر َِ
 
َوجٖضَر َِ ج٥َّٔزَِ٬َ  ٍَ٦َ٪ُِىج ٩َح ُأِضِشُِٙىج   َِطِر ُِ-َضِر َِ
  ﴾61۳﴿ُِٔٙ ٰٔ 
 ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
 7
  ﴾42﴿ لا﵂َػ٩َ ح٫َِٔىَطِغَ ٤َْٱ  َِغِى ٌِ-َعَىي  َِغَطِى ٌِ-ٔجِعَطَىي





َوجِعَطَىِش  َّ٦ ًَ ج٥ُْؿِىٔد ِّ   َِغِى ٌِ-َعَىي
  ﴾44﴿
 ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩إ٭ع ٕحترس
 9


































  َ َِْطِش ٌِ-ٔج َِّطَشي
 
ِئ٫ْ َ٭ ُِٞى٣ُ ِئلاَّ ج َِّطٰش َٟ َذ ُِْل   َ ِِْش ٌِ-ََّشي
  ﴾45﴿٥َٔهٔطَٮح ِذُغِىٍء ٰأ
 ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
 01
  َٖط ٔٞ ٍِ-جضَّٔ ًَٞ
 
 
َٙحٖض ُِٞىج ج﵁ََ َوَلا ٓضِخُضِو٫َ ٔٙ ٍِ   َ َْٞىي-َِٝى ٌَ
  ﴾۸7﴿َمُِ ٔٚ ٍِ 





 َوجٖضَخْزُض٪ُِىُٯ َوسَۤجءََ١ُ٨ِ  ٍِٔهِشَ٘ح   َْأُخُز-َأَخَز
  ﴾۲۹﴿
 ْٙ٤ ٩حك جمِ ٩ز١ش لسحىد
 21
  َِشَض ُٔٞد-ٔجِسَض ََٞد
 
َوجِسَض ُٔٞرىِۤج ِئ٭ِّ ٍِ ٩َ َْ٢ُ٨ِ َسُِْٔٝد   َِشُٔٝد-َسَٔٝد
  ﴾۹۹﴿
 ْٙ٤ أ٩ش جمِ ٩ز١ش لسحىد
 31
  َِخَط٦ٔ ُ٘-ٔجِخَط٦َ َ٘
  
َو٥َ َِٞذ ٰأَضَُِٮح ٩ُِىَعً ج٥ْ٢ٔطَحَخ   َِخ٦ٔ ُ٘-َخ٦َ َ٘
 َٙحِخُط٦ٔ َ٘ ُِٔٙ ٰٔ ﴿۳1۳﴾
 ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
 41
  َِٮَط َُٔش-ٔجِ٭َط ََش
 
َوجِ٭َط َُٔشِوج ِئٖ٭ح ٩ُِٮَط َُٔشِو٫َ   َِٮ َُُش-َ٭ ََش
  ﴾۲۲۳﴿
 ْٙ٤ أ٩ش جمِ ٩ز١ش ٕحتد
 51
 
  أْٙح٣ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ بحشٙح٫ وّ٦ً وص٫ "ضٚ ْٓ٤"   -ٯ
 سٝ٨ جلأَس ج٥ْٚ٤ جلمجشد  بحشٙح٫ج٥ْٚ٤ جلدضَذ 
 1 َوَلا َضَطَى٥َِّىج ٩ُِؿِش٩ََْٔنٌ  ﴿۲5﴾  ٍِ٦َٔ-ً٥ََو  ً٥ََّىَطَ-ً٥ََّىَض






































ِئ٭ِّ ٍِ َضَى١َّ٦ُْص  َّ٦ًَ ج﵁ِ َسذِّ ٍِ   ٤ُ٢َٔ-٤َ١ََو
  ﴾65﴿َوَسذِّ٢ُ٨ِ 




َّ٦َُِ ٰٔ َضَى١َّ٦ُْص َوِئ٥َُِ ٰٔ ُأِ٭ُُِد   َ٢ٔ٤ُ-َو١َ٤َ
  ﴾۸۸﴿




َوَضَى١َّ٤ْ  َّ٦َُِ ٰٔ َو٩َح َسٗذ٠َ ِذ َٖحٔٙ٤ٍ   َ٢ٔ٤ُ-َو١َ٤َ
  ﴾۹۲۳﴿َّ٪ٖح َض ِْ٦َ٪ُِى٫َ 
 ْٙ٤ أ٩ش ٩ٚشد ٩ز١ش لسحىد 
 4
  َ٪ِٔط ُِ-٩ََط َِ  ََط٪َٖط ُِ -َض٪َٖط َِ
 
َٙ َْ َُٞشِوَٱح َٙ َٞحَََ٣َ َض٪َٖط ُِْىج ٔٙ ٍِ 
  ﴾56﴿َػَس أَََٖٕح٧ َدٔجس١ُ٨ِ َغ٦ٰ




َِى٧َ َْأٔش َلا َض٢َ٦َّ٨ُ َ٭ ْْٚظ ِئلاَّ   َ٢ْ٦َ٨ُ-١َ٦َ٨َ
  ﴾5۳۳﴿ِذِاْرِ٭ ٰٔ 




  أْٙح٣ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ ذػلاغس أقشٗ وّ٦ً وص٫ "جعطْٚ٤"     -و
 سٝ٨ جلأَس ج٥ْٚ٤ جلمجشد ج٥ْٚ٤ جلدضَذ ذػلاغس أقشٗ 
 1 َوَأ٫ٔ جِعَط ِٖ ُٔٚشِوج َسٖذ٢ُ٨ِ ُغ٨ٖ ُضِىُذِىج   ُشَِٖٔٚ-َشََٕٚ  ُشَِٖٔٚطِغَ-َشََِٖٚطِعٔج


































ِئ٥َُِ ٰٔ َُ٪َطِّ ِْ٢ُ٨ِ ٩ٖطَح ّح َقَغّٮح   
  ﴾۹﴿
 ْٙ٤ أ٩ش جمِ ٩ز١ش ٕحتد
  َِغَط ِٖ ُٔٚش-ٔجِعَط ِٖ ََٚش
  
َوَح َِٝى٧ِ جِعَط ِٖ ُٔٚشِوج َسٖذ٢ُ٨ِ   َ ِٖ ُٔٚش-َٕ ََٚش
  ﴾۲5﴿
 ْٙ٤ أ٩ش جمِ ٩ز١ش ٕحتد
 ۲
  َِغَط ِٖ ُٔٚش-ٔجِعَط ِٖ ََٚش
  
َٙحِعَط ِٖ ُٔٚشِوُٯ ُغ٨ٖ ُضِىُذِىج ِئ٥َُِ ٰٔ   َ ِٖ ُٔٚش-َٕ ََٚش
  ﴾16﴿
 ْٙ٤ أ٩ش جمِ ٩ز١ش ٕحتد
 ۹
  َِغَط ِٖ ُٔٚش-ٔجِعَط ِٖ ََٚش
  
َوجِعَط ِٖ ُٔٚشِوج َسٖذ٢ُ٨ِ ُغ٨ٖ ُضِىُذِىج ِئ٥َُِ ٰٔ   َ ِٖ ُٔٚش-َٕ ََٚش
  ﴾۳۹﴿
 ْٙ٤ أ٩ش جمِ ٩ز١ش ٕحتد
 4
  َِغَطٔخُِ ُ٘-ٔجِعَطَخح َٗ
 
ُٱ٨ِ ِئٖ٭ُه٨ِ َْػُٮِى٫َ ُفُذِوَس َألاَۤ  َِخ ٔٚ ٍِ-َخ ًَٚ
٥َُِٔغَطِخ ُٚىج ٩ِٔٮ ُٰ َجَلا ٔقُِ٬َ 
  ﴾5﴿َِغَط ُِٖؾِى٫َ ٔغَُحَذُه٨ِ 
ْٙ٤ ٩نحسُ  جمِ 
 ٩ز١شٕحتد
 5
  َِغَط ِٖٔؾ ٍِ-ٔجِعَط َِٖؾً
 
 
َألاَۤ ٔقُِ٬َ َِغَط ُِٖؾِى٫َ ٔغَُحَذُه٨ِ   َ َِٖؾً-َٕٔؾ ٍَ
َ ِْ٦َ٨ُ ٩َح َُِغٗشِو٫َ َو٩َح َُ ِْ٦ُٔٮِى٫َ 
  ﴾5﴿
ْٙ٤ ٩نحسُ جمِ ٩ز١ش 
 ٕحتد
 6
 7 ح ﵂ِٙوُشِق٩َ َظُِ٥َ ٨ِِهُِٔضْأَ ٧َِىَ َلاَأ  َِهَضُأ-َٱَضَأ  َِغَطِهِضُب-ٔجِعَطِهَضَب




































 ٰٔج ِذِىحُ٭ح ١َ٩ٖ ٨ِِهِذ ح ََٛقَو ٨ُِهِٮَّ
 َِغَطِهِضُءِو٫َ ﴿۸﴾
ْٙ٤ ٩نحسُ  جمِ ٩ز١ش 
 ٕحتد
  ُُِِٔيَطِغَ-ح ََُيَطِعٔج
 
َوجِد ُِّىج ٩َ٬ِ جِعَطَي ُِْط٨ِ ٩ِّ٬ِ ُدِو٫ٔ   ُُِِٔيَ-ح ََُى
  ﴾۹1﴿ج﵁ِ 




 َِِٙالمَّ ََِْغَطِؿُُِرِىج ٥َ٢ُ٨ِ ﴿41﴾  ُدِؿَ-َدَؾَو
ْٙ٤ ٩نحسُ جمِ ٩ز١ش 
 ٕحتد
 ۹
  ُُِِٔيَطِغَ-ح ََُيَطِعٔج
  
٩َح١َحُ٭ِىج َِغَطٔيُِ ُِْى٫َ ج٥ٖغ٪ِ َِ َو٩َح   ُُِِٔيَ-ح ََُى
  ﴾۳۲﴿١َحُ٭ِىج َُِرٔقُشِو٫َ 
ْٙ٤ ٩نحسُ  جمِ ٩ز١ش 
 ٕحتد 
 ۳۳
  َِغَطٔيُِ ُِ-ٔجِعَطَيح َُ
  
ِئ٫ْ ُأِسَُِذ ِئلاَّ ْجِلإِفَلا َـ   َٔيُِ ُِ-َىح َُ
٩َحجِعَطَي ُِْص  َو٩َح َضِىُِٔٙ ٔٞ ٍِ ٔجلاَّ 
  ﴾۸۸﴿ِذح﵁ِ
 ْٙ٤ ٩حك ٩ط٢٦٨ وقذٯ
 11
  َِغَطِخ٦ٔ ُ٘-ٔجِعَطِخ٦َ َ٘
 
َوَِغَطِخ٦ٔ ُ٘ َسذِّ ٍِ َِٝى٩ّح  ََُِٕش١ُ٨ِ   َِخ٦ُ ُ٘-َخ٦َ َ٘
  ﴾75﴿َوَلا َضُنٗشِوَ٭ ُٰ َؽُِث﵂ح 
ْٙ٤ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش 
 ٕحتد
 2۳
 3۳ ُٱَى َأِ٭َؾَأ١ُ٨ِ ٩ِّ٬َ جلأََِسِك   َ ِْ٪ُُش-َّ٪ََش  َِغَط ِْ٪ُٔش-ٔجِعَط ِْ٪ََش


































 َوجِعَط ِْ٪ََش١ُ٨ِ َُِٔٙهح ﴿16﴾ 
 ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
  َِغَط ُِٔٞ٨ُ-ٔجِعَط َٞح٧َ
 
َٙحِعَط ٔٞ٨ِ ١َ٪َح ُأ٩ِٔشَش َو٩َ٬ِ َضحَخ   َ ُِٞى٧ُ-َٝح٧َ
  ﴾۲۳۳﴿٩َ َْ٠َ 
 ْٙ٤ أ٩ش ٩ٚشد ٩ز١ش لسحىد
 41
 
  و٩ْح٭ُهح أْٙح٣ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ بحشٗجَِحش ج٥بٍ ُٙهح  جلدركع ج٥ػحني:
-َأ ْٙ َْ٤َ ّ٦ً وص٫ و٩ْح٭ُهح ّ٦ً وص٫ أْٙح٣ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ بحشٗجَِحش ج٥بٍ ُٙهح -أ
 َُ ْٚ ْٔ٤ُ
 . ٥٦طْشَل ١٪ح َ٢ى٫ في آَس: 1
 ﴾1﴿ُط ُٰ ُغ٨ٖ ُٙقِّ٦َِص ٩ٔ٬ِ ٥َُّذ٫ْ َق٢ُِٔ٨ٍ َخِرٍُِش َٰٰجُأِق٢ٔ٪َِص ١َٔطحْخ  )1
جلدضَذ ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ  ٤َُُْْٔٚ-٤ََّْْٙ٦ً وص٫ َأ ٩ٚشد ٩إ٭ع ٕحترس ، ْٙ٤ ٩حكُأِق٢ٔ٪َِص
  يح٢٨.-ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد ق٢٨ ١٦٪س أق٢٨ ز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤بحشٗ وٱى همض
 لز٢٪ح لا َ٦كٰٞ ٭َ٪ح   ٱى ١طحخ ؾ٦ُ٤ ج٥ٞذس و٭َ٪ص آَحضٰ أٌ  طْشَلٱح ٱٍ ٥٦٩ْٮح
   32ضٮحٝل ولاخ٦٤.
 ﴾5﴿ َُ ِْ٦ُٔٮِى٫َ ٔغَُحَذُه٨ِ َ ِْ٦َ٨ُ ٩َح َُِغٗشِو٫َ َو٩َحَِغَط ُِٖؾِى٫َ  ٔقُِ٬َ َألاَۤ )۲
 ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ ٩٬وٱى  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ جمِ ٩ز١ش ٕحتد ٩نحسُ َُ ِْ٦ُٔٮِى٫َ، ْٙ٤
  ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد أّ٦٬  ١٦٪س ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤ همضز  ذضَحدز لأ٭ٰ بحشٗ  جلدضَذ
                                                           
  32 6٧)، ؿ:  1۸۹۳شيم، (ذنًوش: دجس ج٥ٞشآ٫ ج٥٢ ،فٚىز ج٥طٚحعنًجلمج٦ذ ج٥ػحنيلز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني،  


































 42٥٦طْشَل أٌ َْ٦٨ ضْحلى ٩ح َريٮى٫ و٩ح ََهشو٫. ٱٍَْ٦٬. و٩ْٮحٱح -ّ٦٬
 ﴾۳۷﴿٩ِٔٮُه٨ِ ٔخُِ َٚس﵂  َأِوَؾَظ) َلا َضٔق٤ُ ِئ٥َُِ ٰٔ َ٭٢َٔشُٱ٨ِ َو3
وٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َأََِوَؾَظ، ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد 
  ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد أوؾظ ١٦٪سَحدز همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. و أف٤ لأ٭ٰ ذضبحشٗ جلدضَذ 
  52٥٦طْشَل أٌ أقٓظ ٩ٮه٨ جلخىٗ وج٥ٚضُ.  يجظ. و٩ْٮحٱح ٱٍ-وؾظ
 ١٪ح َ٢ى٫ في آَس:. ٥٦طْذَس 2
 ﴾۲۳﴿َّ٦َُِ ٰٔ ١َِٮْض َجِوَؾحءََ ٩َ َْ ُٰ ٩َ٦َ٠ْ  ُأِ٭ِض٣َ ٥َِىَلا )1
 ج٥ػلاغٍ ج٥ْٚ٤   وٱى ٩٬  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-َأ ْٙ َْ٤َ وص٫  ّ٦ً  ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد، ُأِ٭ِض٣َ
ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  أ٭ض٣ ١٦٪س همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤ لأ٭ٰ ذضَحدزبحشٗ جلدضَذ 
  62.٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ َٮض٣ ٩ْٰ ٩٦٠ ٩٬ ج٥غ٪حء َإَذ دّىضٰ ٩٬ قُع َٮض٣.-٭ض٣
 ﴾4۳﴿ٰ ََٔجلاَّ ُٱَى ٔج٥ٰ ِذ ْٔ٦ْ٨ِ ج﵁ِ َوَج٫ْ لاَۤ ُأِ٭ِض٣َح َٙح ِّ٦َ٪ُِىج َأٖ٭٪َۤ )2
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ  وٱى َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد ، ْٙ٤ ٩حكُأِ٭ِض٣َ 
ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  أ٭ض٣ ١٦٪س همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤ لأ٭ٰ ذضَحدزبحشٗ  جلدضَذ
 72٥٦طْذَس أٌ أنمح ٭ض٣ ٱزج ج٥ٞشآ٫ ذىقٍ ٩٬ ج﵁.  و٩ْٮحٱح ٱٍ .َٮض٣-٭ض٣
 ﴾5۲﴿ُ٭ِىّقح ِئ٥ًَ َِٝى٩ٔ ٰٔ ِئ٭ِّ ٍِ ٥َ٢ُ٨ِ َ٭ٔزَِْش ٩ِٗرُِ٬ْ  حَٮ٦َْعِسَأ َو٥َ َِٞذ )3 
 ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-َأ ْٙ َْ٤َ  ّ٦ً وص٫ج٥ٖنً  ٩ِ  ٩ط٢٦٨  ٮَح، ْٙ٤ ٩حك َأِسَع٦ْ
                                                           
  42 7لز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، جلدشؾِ ج٥غحذٜ، ؿ:  
  52 4۲٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ: 
  62 143٧ )،ؿ:  9002ج٥ضقُ٦ٍ، ج٥طٚغنً جلدٮنً جلمج٦ذ ج٥غحدط، (ج٥برج٩٢س: دجس ج٥ٚ٢ش،  
  72 ۹ؿ: ،لز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، جلدشؾِ ج٥غحذٜ 


































َشع٤. -سع٤ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  أسع٤ ١٦٪س شٗ وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤بح
٩٬ قُع جلدْنى ٱى ٥٦طْذَس أٌ أسع٦ٮحٯ سعىلا ئلى ٝى٩ٰ ذْذ ج٫ ج٩طلأش جلأسك 
  82ذؾش١ه٨ وؽشوسٱ٨.
 ﴾75﴿ِذ ٰٔ ٔج٥َُِ٢ُ٨ِ  ُجِسٔع٦ُْص َجِذ٦َ ُِٖط٢ُ٨ِ ٩ٖح َِٙا٫ْ َضَى٥َِّىج َٙ َِٞذ )4
شٗ بح٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ٩ط٢٦٨ وقذٯ  ُجِسٔع٦ُْص، ْٙ٤ ٩حك
قُع  َشع٤. ٩٬-أسع٤ ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد سع٤ ١٦٪س وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤
٥٦طْذَس أٌ ٙٞذ جذ٦ٖط٢٨ جَهح ج٥ٞى٧ سعح٥س سبي، و٩ح ّ٦ً ج٥شعى٣ جلا  جلدْنى ٱى
 92ج٥رلآ.
  ﴾۳7﴿ِئَلى َِٝى٧ِ ٥ُِىٕه ُأِسٔع٦َْٮح  َٝح٥ُِىج َلا َضَخ ِ٘ ٔجٖ٭ح )5
 ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ٩٬  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً ْٙ٤ ٩حك ُأِسٔع٦َْٮح، 
َشع٤.  -سع٤ ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد أسع٤ ١٦٪س أف٤ همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ.وٱى بحشٗ
 03٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ وٝذ جسع٤ جلدلات٢س لإٱلاٟ ٝى٧ ٥ىه. و
 ﴾6۹﴿حٔضَٮح َوُع٦َْيح٫ٕ ٩ِٗرُِ٬ٍ َٰ٩ُِىَعً ِذٰح َأِسَع٦َْٮح َو٥َ َِٞذ )6
 ج٥ػلاغٍ جلدضَذ  ج٥ْٚ٤  ٩٬  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-َأ ْٙ َْ٤َ وص٫   ّ٦ً٩ِ ج٥ٖنً  ٩ط٢٦٨   ٮَح، ْٙ٤ ٩حكَأِسَع٦ْ
َشع٤. -سع٤ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  أسع٤ ١٦٪سشٗ وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤ بح
٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ ٥ٞذ أسع٦ٮح ٩ىعً ذؾشجتِ وأق٢ح٧ وض٢ح٥ُ٘ ئلذُس، وأَذ٭حٯ و
 13ٱشز، وذُٮحش ذحٱشز ١ح٥ْقح وج٥ُذ.بمْؿضجش ٝح
                                                           
  82 ۲1لز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، جلدشؾِ ج٥غحذٜ ، ؿ: 
  92 ۲1، ؿ: لدشؾِ٭ٚظ ج 
  03 4۲٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ:
  13 1۹٭ٚظ جلدشؾِ ، ؿ:  


































 ﴾۹﴿ْجِلإِ٭ِغح٫َ ٩ٖٔٮح َسِق٪َس﵂  َٮحَأَر َْٝو٥َٔث٬ِ ) 7
 بحشٗ جلدضَذ ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً  ْٙ٤ ٩حكَأَر َْٙٮح، 
 قُع ٩٬وَزَٜ. -جلمجشد رجٛ ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤أرٝٮح  ١٦٪سوٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤ 
  23أٌ ج٭ْ٪ٮح ّ٦ً جلإ٭غح٫ ذأ٭ىجُ ٩٬ ج٥ٮْ٨.  ٥٦طْذَس جلدْنى ٱى
 ﴾۳۳﴿َ٭ ِْ٪َحءََ َذ َِْذ َمٖشجءََ ٩َٖغِط ُٰ  َأَر َْٝٮحُٯَو٥َٔث٬ِ  )8
شٗ بح٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنًْ٤ ٩حك َأَر َْٝٮحٯ، ٙ
 َزَٜ. ٩ْٮحٱح ٱٍ-جلمجشد رجٛ ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ أرٝٮح ١٦٪س وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤
  33أٌ و٥ث٬ ٩ٮكٮح جلإ٭غح٫ ٭ْ٪س ٩٬ ذْذ ٩ح ٭ض٣ ذٰ ٩٬ ج٥نش. ٥٦طْذَس
 ﴾۹۲﴿ِئ٥ًَ َسذِِّه٨ِ  جِىُطَرِخَأَوِئ٫َّ ج٥َّٔزَِ٬َ آ٩َُٮِىج َو َّ٪ٔ٦ُىج ج٥ٖقحٔلحَحٔش  )9
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َجمِ ٩ز١ش ٕحتد وقذٯ  ْٙ٤ ٩حكَوَأِخَرُطِىج، 
-خرص ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد أخرص ١٦٪س في أو٥ٰ. أف٤ شٗ وٱى همضز ج٥ٞيِبح جلدضَذ
أٌ جمْىج ٩ِ جلإيدح٫ وج٥ْ٪٤ ج٥قحلح جلإخرحش وٱى  ٥٦طْذَس ٩٬ قُع جلدْنى ٱى .يخرص
  43جلاى٪ثٮح٫ جلى ج﵁.
 ﴾۸۲﴿َح َوَأِ٭ُط٨ِ ٥ََهح ١َحِسُٱِى٫ََأُ٭٦ِْض٩ُ٢ُ٪ُِىٱ )01
وٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-َأ ْٙ َْ٤َّ٦ً وص٫ ح، ْٙ٤ ٩نحسُ ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً َأُ٭٦ِْض٩ُ٢ُ٪ُِىٱ
 ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ ٭٦ض٧  ١٦٪سفي أو٥ٰ. أف٤  همضز ج٥ٞيِ   لأ٭ٰ ذضَحدزبحشٗ  ج٥ػلاغٍ جلدضَذ
                                                           
  23 ۸لز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، جلدشؾِ ج٥غحذٜ، ؿ:  
  33 ۸٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ:  
  43 11٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ:  


































  53.١حسٱى٫ لذح  وأ٭ط٨  ذٞرىلذح  ٭ٖنر٢٨   أٌ  ٱٍ ٥٦طْذَس  ٩ْٮحٱح َ٦ض٧. و-٥ض٧جلمجشد 
 ﴾61۳﴿٩ِٔٮُه٨ِ  َأِ٭َؿُِٮَحِئلاَّ َٝ٦ُِٔلا﵂ ٩ِّ٪ٓ٬َْ  )11
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ وٱى  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً ٕحتد ْٙ٤ ٩حك َأِ٭َؿُِٮح، 
ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد ألصً  ١٦٪س همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤ لأ٭ٰ ذضَحدزبحشٗ  جلدضَذ
  63أٌ ٥٢٬ ٝ٦ُلا ٩ٮه٨ ونهىج ّ٬ ج٥ٚغحد. ٥٦طْذَس٩ْٮحٱح ٱٍ  . وَٮؿً-لصً
 ﴾61۳﴿ُِٔٙ ٰٔ  ُأِضِشُِٙىج ٍَ٦َ٪ُِىج ٩َح ج٥َّٔزَِ٬َجٖضَر َِ َو )21
 ج٥ػلاٌ جلدضَذ ٩٬ ج٥ْٚ٤وٱى  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َجمِ ٩ز١ش ٕحتد  ْ٤ ٩حكُأِضِشُِٙىج، ٙ
-ضشٗٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  أضشٗ ١٦٪س همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤ لأ٭ٰ ذضَحدزبحشٗ 
ؽهىجته٨ و٩ح ٭ ْٓ٪ىج ذٰ ٩٬ أٌ وجٓضرِ أو٥ث٠ ج٥َ٦٪س ٥٦طْذَس ٩ْٮحٱح ٱٍ  . ٩٬ قُعَطشٗ
 73وج٥٦زجش وآغشوٱح ّ٦ً جِخشز.  جلاؽطٖح٣ ذحلدح٣
 ﴾75﴿ِذ ٰٔ ٔج٥َُِ٢ُ٨ِ  ُجِسٔع٦ُْص٩ٖح َجِذ٦َ ُِٖط٢ُ٨ِ  َِٙا٫ْ َضَى٥َِّىج َٙ َِٞذ )31
 بحشٗ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤ََجِذ٦َ ُِٖط٢ُ٨ِ، ْٙ٤ ٩حك ٩ط٢٦٨ وقذٯ 
٩٬ قُع  .َر٦ٔ-ذ٦ٔٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  أذ٦ٔ ١٦٪س في أو٥ٰ. أف٤ وٱى همضز ج٥ٞيِ
  83.٥٦طْذَس أٌ ٙٞذ أذ٦ٖط٢٨ سعح٥س سبي ٱىجلدْنى 
 ﴾۳6﴿٩ِّ٬َ ْجلأََِسِك َوجِعَط ِْ٪ََش١ُ٨ِ َُِٔٙهح َأِ٭َؾَأ١ُ٨ِ  ) ُٱَى41
                                                           
  53 459٧) ؿ:  0002٥رٮح٫: دجس جذ٬ قض٧، -، (ذنًؤشضٚغنً ج٥ٞشآ٫ ج٥َُْ٨ ج٥يرْس جلأولىأذى ج٥ٚذجء ذ٬ ١ػنً، 
  63 6۹لز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، جلدشؾِ جججعحذٜ، ؿ: 
  73 6۹٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ:  
  83 404جلدشؾِ ج٥غحذٜ، ؿ:  ج٥ضقُ٦ٍ، 


































٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ ١ُ٨ِ، ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتدَأِ٭َؾَأ
َٮؾأ. -٭ؾأٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  أ٭ؾأ بحشٗ وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٦ٰ ١٦٪س
٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَس أَهى ج﵁ جذطذأخ٦ٞ٢٨ ٩٬ جلأسك، ٙخ٦ٜ آد٧ ٩٬ ضشجخ ثم رسَطٰ و
  93٩٬ ٭يٚس. 
 ﴾76﴿حِسٔٱ٨ِ َؾحٔغ٪ُِٔ٬َ  ج ٔٙ ٍِ ٔدَأََِفَرُكِىَوَأَخَز ج٥َّٔزَِ٬َ  ٍَ٦َ٪ُِىج ج٥ٖقَُِكُس َٙ )51
وٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َأََِفَرُكِىج، ْٙ٤ ٩حك جمِ ٩ز١ش ٕحتد 
ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  أفرف ١٦٪سهمضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤  لأ٭ٰ ذضَحدزبحشٗ  جلدضَذ
َقرف. ٩٬ قُع جلدْنى ٱى ٥٦طْذَس أٌ ٙأفركىج ٱح٩ذَ٬ ٩ىضً لاقشجٟ به٨ -فرف
  04١ح٥ينً ئرج ؾػ٪ص.
 ﴾4۹﴿ٔٙ ٍِ ٔدَحِسٔٱ٨ِ َؾحٔغ٪ُِٔ٬َ  َأِفَرُكِىج) َٙ61
وٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َأََِفَرُكِىج، ْٙ٤ ٩حك جمِ ٩ز١ش ٕحتد 
ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  أفرف ١٦٪سهمضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤  لأ٭ٰ ذضَحدزبحشٗ  جلدضَذ
َس أٌ ٙأفركىج ٱح٩ذَ٬ ٩ىضً لاقشجٟ به٨ ١ح٥ينً ئرج َقرف. ٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذ-فرف
  14ؾػ٪ص. 
 71) ِئ٫َّ ج٥َّٔزَِ٬َ آ٩َُٮِىج َو َّ٪ٔ٦ُىج ج٥ٖقحٔلحَحٔش َوَأِخَرُطِىج ِئ٥ًَ َسذِِّه٨ِ ﴿۹۲﴾
  جلدضَذ َُ ْٚ ْٔ٤ُ وٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ-٩َُٮِىج، ْٙ٤ ٩حك جمِ ٩ز١ش ٕحتد ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َٰج
  َأ٩٬.-٩٬ ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد أ٩٬١٦٪س ۤج ذضَحدز همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤ بحشٗ لأ٭ٰ
                                                           
  93 ۲۲لز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، جلدشؾِ ج٥غحذٜ، ؿ:  
  04 ۹۲٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ:  
  14 1۹، ؿ: جلدشؾِ ٭ٚظ 


































  24٩ْٮحٱح ٱٍ  ٥٦طْذَس أٌ جمْىج ٩ِ جلإيدح٫ وج٥ْ٪٤ ج٥قحلح جلإخرحش. ٩٬ قُع
 ﴾۹۲﴿ ٩َُٮِىجٰج ) َو٩َح َأ٭َح ِذَيحِسٔد ج٥َّٔزَِ٬َ81
 ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ٩حك جمِ ٩ز١ش ٕحتد  ٩َُٮِىج، ْٙ٤ٰج
َأ٩٬. ٩٬ -أ٩٬ ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد ٩٬ٰج ١٦٪س ف٤بحشٗ وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أ
٥٦طْذَس أٌ و٥غص بمرْذ ٱإلاء جلدإ٩ٮنٌ ج٥نْٚحء ّ٬ لر٦غٍ ولا  قُع جلدْنى ٱى
 34ذيحسدٱ٨ ّني ١٪ح ى٦رط٨.
 ﴾6۹﴿٩ٔ٬ِ َِٝى٩ٔ٠َ  َِٗإ٩ٔ٬ُ ِئَلى ُ٭ِى ٍـ َأٖ٭ ُٰ ٥َ٬ِ ُأِؤق ٍَ) َو91
ّ٦ً ، ْٙ٤ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩٢ش ٕحتد ِإ٩ٔ٬ُ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد و َُ ُأِؤق ٍَ، ْٙ٤
 ١٦٪س شٗ وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤بح ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ َُ ْٚ ْٔ٤ُ-وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ
َأ٩٬. ٩٬ قُع جلدْنى -ق ًَ و أ٩٬َُى-وقٍ ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد ٥٦طْذَس ٱى ٩٬أوقً و ٰج
٥٦طْذَس أٌ أوقً ج﵁ ئلى ٭ىـ أ٭ٰ ٥٬ َطرْ٠ وَقذٛ ذشعح٥ط٠ ئلا ٩٬ ٝذ آ٩٬ ٩٬  ٱى
  44ٝر٤.
 02) َو٩َ٬ِ ٰج٩َ٬َ َو٩َح ٰج٩َ٬َ ٩َ َْ ُٰ ِئلاَّ َٝ٦ُِٔ٤ٌ ﴿۳4﴾ 
َذ ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدض َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ٩حك جمِ ٩ز١ش ٕحتد  ، ْٙ٤٩َ٬َٰج
َأ٩٬. -أ٩٬ ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد ٩٬ٰج ١٦٪س شٗ وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤بح
٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ وجحم٤ ٩ْ٠ ٩٬ آ٩٬ ٩٬ جضرحّ٠. و٩ح آ٩٬ ذٮىـ ئلا ٭ضس َغنً و
 54٩ِ ىى٣ ئٝح٩طٰ ذُٮه٨.
                                                           
  24 11لز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، جلدشؾِ ج٥غحذٜ ، ؿ:
  34 31٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ:  
  44   41٭ٚظ جلدشؾِ ، ؿ: 
  54 51٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ:  


































 ﴾۸5﴿٩َ َْ ُٰ ِذَشِق٪َٕس ٩ِّٮحَّ  ٩َُٮِىجٰج) َوَلدحَّ َؾحءََ َأ٩ُِشَ٭ح َ٭ٖؿُِٮَح ُٱِىّدج َوج٥َّٔزَِ٬َ 12
 ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ٩حك جمِ ٩ز١ش ٕحتد  ٩َُٮِىج، ْٙ٤ٰج
 َأ٩٬. ٩٬ -أ٩٬ ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد ٩٬ٰج ١٦٪س شٗ وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤بح
 64٥٦طْذَس أٌ لصُٮح ٩٬ ج٥ْزجخ ٱىدج وجلدإ٩ٮنٌ ذٚن٤ َُّ٨. قُع جلدْنى ٱى
 ﴾66﴿٩َ َْ ُٰ ِذَشِق٪َٕس ٩ِّٮحَّ ٩َُٮِىج ٰج ) َوج٥َّٔزَِ٬َ22
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذز  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ٩حك جمِ ٩ز١ش ٕحتد  ٩َُٮِىج، ْٙ٤ٰج
َأ٩٬. ٩٬ -أ٩٬ ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد ٩٬ٰج ١٦٪سشٗ وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤ بح
 74٥٦طْذَس أٌ ولدح ؾحء أ٩ش٭ح ذاٱلا١ه٨ لصُٮح فحلحح و٩٬ آ٩٬ ذٰ.  قُع جلدْنى ٱى
 ﴾4۹﴿٩َ َْ ُٰ ِذَشِق٪َٕس ٩ِّٮحَّ  ٩َُٮِىجٰج) َوج٥َّٔزَِ٬َ 32
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذز  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ٩حك جمِ ٩ز١ش ٕحتد  ٩َُٮِىج، ْٙ٤ٰج
َأ٩٬. -أ٩٬ ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد ٩٬ٰج ١٦٪س شٗ وٱى همضز ج٥ٞيِ  في أو٥ٰ. أف٤بح
٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ ولدح ؾحء أ٩ش٭ح ذاٱلا١ه٨ لصُٮح ؽُْرح وجلدإ٩ٮُٮ٬  ٩ْٰ ذغرد 
 84سحمس َُّ٪س. 
 ﴾۳۲1﴿ج ِّ٪َ٦ُِىج  َّ٦ ًَ ٩َ٢َحَ٭ٔط٢ُ٨ِ  ِئ٭حَّ  َّح٩ٔ٦ُِى٫َ َُِإ٩ُٔٮِى٫َ ) َوُٝ٤ْ ٥ِّ٦َّٔزَِ٬َ َلا42
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ ْٙ٤ ٩نحسُ جمِ ٩ز١ش ٕحتد َُِإ٩ُٔٮِى٫َ،
-أ٩٬ ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد ٩٬ٰج ١٦٪س شٗ وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤جلدضَذز بح
                                                           
  64 22لز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، جلدشؾِ ج٥غحذٜ، ؿ: 
  74 32٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ:  
  84 13٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ:  


































٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ جّ٪٦ىج ّ٦ً ىشَٞط٢٨ و٩ٮهؿ٢٨ ئ٭ح ّح٩٦ى٫ ّ٦ً وَأ٩٬.
  94ىشَٞطٮح و٩ٮهؿٮح.
 ﴾1۸﴿َجَفحَذُه٨ِ  ) ِئٖ٭ ُٰ ٩ُٔقُُِرَهح ٩َح52
 ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد َجَفحَذُه٨ِ، 
 َقُد.-فحخ ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشدجفحخ  ١٦٪سأف٤ بحشٗ وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ.
  05٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ ئ٭ٰ َقُد ج٩شأض٠ ٩٬ ج٥ْزجخ ٩ح أفحخ ٝى٩٠.  
 ﴾۹۸﴿َِٝى٧َ ُ٭ِى ٍـ َأِو َِٝى٧َ ُٱىٍِ َأِو َِٝى٧َ َفح٥ٍٔف َجَفحَخ  ) َج٫ْ َُٔقَُِر٢ُ٨ِ ٩ِّْػ٤َ ٩َح62
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  َجَفحَخ، ْٙ٤
-فحخ ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد جفحخ ١٦٪س شٗ وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤بح
١٪ح جفحخ ٝى٧ ٭ىـ ذح٥ٖشٛ وٝى٧ ٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ َقُر٢٨ ج٥ْزجخ  َقُد.و
 15ٱىد ذح٥شَف وٝى٧ فحلح ذح٥شؾٚس. 
 72) َوَُِإٔش ١ُ٤َّ ٔري َِٙن٤ٍ َِٙن٦َ ُٰ ﴿۹﴾
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َْٙ٤ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  َوَُِإٔش،
٩٬ َأضً. -جضً ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد َإش ١٦٪س شٗ وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤بح
 25٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ َْو ١٤ لزغ٬ رٌ ٙن٤ في ج٥ْ٪٤ ؾضجءٯ. قُع 
 82) ٩َ٬ِ ١َح٫َ َُِشَُِذ جْلحََُحَز ج٥ٗذِ٭َُح ﴿51﴾
                                                           
  94  73لز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، جلدشؾِ ج٥غحذٜ، ؿ:  
  05 72٭ٚظ جلدشجؾِ، ؿ:  
  15 03٭ٚظ جلدشجؾِ، ؿ:  
  25 913ج٥ضقُ٦ٍ، جلدشؾِ ج٥غحذٜ ،ؿ:  


































٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َْٙ٤ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد َُِشَُِذ، 
َشد. -وسد ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد َشَذ ١٦٪س شٗ وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤بح
٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ ٩٬ ١ح٫ َٞقذ ذأّ٪ح٥ٰ ج٥قحلحس ٭ُْ٨ ج٥ذ٭ُح ٙٞو لأ٭ٰ لا َْطٞذ و
  35ذحِخشز.
 92) َوٰجٰضنيَْ َسِق٪َس﵂ ٩ِّ٬ِ  ِّٔٮٔذٔٯ ﴿82﴾
 ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  نيَْ، ْٙ٤ٰضَوٰج
َأضً. أ٩ح -جضً ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد ضًٰج ١٦٪س وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤شٗ بح
 45٥٦طْذَس أٌ جضني ٭رىز ٩٬ ج﵁.  و٩٬ قُع جلدْنى ٱى
 03) َوَلا َأُِٝى٣ُ ٥ٔ٦َّٔزَِ٬َ َضِضَدِس ٌِ َأ ُُِّٮ٢ُ٨ِ ٥َ٬ِ َِٗإٔضَُُه٨ُ ج﵁ُ َخُِّشج ﴿13﴾
 ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َْٙ٤ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  َِٗإٔضَُُه٨ُ،
َأضً. -جضً ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد ضًٰج ١٦٪س شٗ وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤بح
٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ ولا أٝى٣ لذإلاء ج٥نْٚحء ج٥زَ٬ آ٩ٮىج بي وجقطٞشتدىٱ٨ ٥ٚٞشٱ٨ و
 55٥٬ يدٮكه٨ ج﵁ جلذذجَس وج٥طىُٜٙ. 
 13) َٝح٣َ ِئ٭ٍِّ ُأِؽِهُذ ج﵁ََ ﴿45﴾
  ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َْٙ٤ ٩نحسُ ٩ط٢٦٨ وقذٯ  ُأِؽِهُذ،
َؾهذ . -ؽهذ ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشدجؽهذ  ١٦٪س شٗ وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤بح
  65٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ ٝح٣ ٱىدج جني جؽهذ ج﵁ ّ٦ً ٭ٚغٍ.٩٬ قُع 
                                                           
  35 9لز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، جلدشؾِ ج٥غحذٜ ، ؿ:  
  45 463جلدشؾِ ج٥غحذٜ ،ؿ: ، ج٥ضقُ٦ٍ 
  55 41لز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، جلدشؾِ ج٥غحذٜ، ؿ:  
  65 12٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ:  


































 23) َوٰجٰضِٮ ٍِ ٩ِٔٮ ُٰ َسِق٪َس﵂ ﴿۹6﴾
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  ِٮ ٍِ،ٰضَوٰج
َأضً. -ضًج ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشدضً ٰج ١٦٪س شٗ وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤بح
 75٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ وأّيحني ج٥ٮرىز وج٥شعح٥س. و
 33) َوِئٖ٭ُه٨ِ ٰجٔضُِِه٨ِ  ََّزجْخ  َُُِٕش ٩َِشُدِوٕد  ﴿67﴾
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ٩حك جمِ ٩ز١ش ٕحتد  ٔضُِِه٨ِ، ْٙ٤ٰج
َأضً. -جضً ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد ضًٰج ١٦٪سشٗ وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤ بح
  85٪ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ ٭حص٣ ج﵁ به٨ ّزجخ ٕنً ٩قشوٗ ّٮه٨ ولا ٩ذٙىُ. ٙ
 43) َو٥َ َِٞذ ٰجَضَُِٮح ٩ُِىَعً ج٥ْ٢َٔطحَخ ﴿011﴾
  بحشٗ ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ٩حك ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً  َضَُِٮح، ْٙ٤ٰج
٩٬ قُع وَأضً . -جضً ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد ضًٰج ١٦٪سأف٤ وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. 
 95جلدْنى ٱى ٥٦طْذَس أٌ وج﵁ ٥ٞذ آضُٮح ٩ىعً ج٥٢طحخ ج٥زٌ ٱى ج٥طىسجز. 
 . ٥٦٪رح٥ٖس ١٪ح َ٢ى٫ في آَس:3
 ﴾۳6﴿ٔٙ ٍِ َٱٔزٔٯ ج٥ٓذُ٭َُِح ٥َ َِْٮس﵂ ٖوَِى٧َ ج٥ْ َُٔٞح٩َٔس  ُأِضِر ُِْىجو )1
ج٥ػلاغٍ ٩٬ ج٥ْٚ٤ وٱى  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َجمِ ٩ز١ش ٕحتد  ، ْٙ٤ ٩حكُأِضِر ُِْىج
-ضرِٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  أضرِ ١٦٪س همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤ لأ٭ٰ ذضَحدزبحشٗ  جلدضَذ
                                                           
  75 32ؿ:  ،٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، جلدشؾِ ج٥غحذٜلز 
  85  62٭ٚظ جلدشجؾِ، ؿ: 
  95 784ج٥ضقُ٦ٍ، جلدشؾِ ج٥غحذٜ ،ؿ:  


































وَى٧  أٌ وألحٞىج ذح٥٦ْٮس وج٥يشد ٩٬ سحمس ج﵁ في ج٥ذ٭ُح ٪ْٮحٱح ٱٍ ٥٦٪رح٥ٖسَطرِ. ٙ
  06.ج٥ُٞح٩س
 ﴾۹۹﴿ٔٙ ٍِ َٱٔزٔٯ ٥َ َِْٮس﵂ ٖوَِى٧َ ج٥ْ َُٔٞح٩َٔس  َوُأِضِر ُِْىج )2
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ وٱى  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ جمِ ٩ز١ش ٕحتد، ْٙ٤ ٩حك ُأِضِر ُِْىج
-ضرِٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  أضرِ ١٦٪س همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤ لأ٭ٰ ذضَحدزبحشٗ  جلدضَذ
ج٥زٌ ّؿ٦ٰ ج﵁ لذ٨ ٥ْٮس في  أٌ ألحٞىج ٙىٛ ج٥ْزجخ ٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦٪رح٥ٖس٩٬ قُع  .َطرِ
 16ج٥ذ٭ُح. 
 ﴾۲۹﴿ِؾَذج٥َٮَح  ََٙأ١َْػِشَش) َٝح٣َ َح ُ٭ِى ُـ َِٝذَؾحَد٥َْطَٮح 3
 ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤ََأ١َْػِشَش، ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش لسحىد 
َ٢ػش. -١ػشٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد أ١ػش  ١٦٪س شٗ وٱى همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤بح
 26٭ىـ ٥ٮىـ: ٝذ خحف٪طٮح ٙأ١ػشش خقى٩طٮح.٪ْٮحٱح ٱٍ ٥٦٪رح٥ٖس أٌ ٝح٣ ٝى٧ ٙ
 ١٪ح َ٢ى٫ في آَس: ؽطٜ ٩ٮٰ ج٥ْٚ٤ في ج٥ٚحّ٤. ج4
 ﴾۲۸﴿َّ٦ََُِهح ٔقَؿحَسز﵂ ٩ِّ٬ِ ٔعؿُِِّ٤ٍ ٩َََُّْنِىٕد  َأ٩َِيِش٭َحَو )1
 جلدضَذ بحشٗ ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً ْٙ٤ ٩حك َأ٩َِيِش٭َح،
و٩ْٮحٱح ٱٍ  .يديش-٩يشٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  أ٩يش ١٦٪سهمضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤ وٱى
جؽطٜ ٩ٮٰ ج٥ْٚ٤ في ج٥ٚحّ٤ أٌ جسع٦ٮح ّ٦ً جٱ٤ ض٦٠ جلدذ٫ قؿحسز ف٦رس ؽذَذز ٩٬ ٭حس 
  36وىنٌ.
                                                           
  06 ۲۲جلدشؾِ ج٥غحذٜ ، ؿ: لز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني،  
  16 1۹جلدشؾِ، ؿ: ٭ٚظ   
  26 41٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ:  


































 . ٥ٞقذ جلد٢ح٫ ١٪ح َ٢ى٫ في آَس:5
 ﴾۸۹﴿ج٥ٖٮحَس ََٙأِوَسَدُٱ٨ُ َ ُْٞذ٧ُ َِٝى٩َ ُٰ َِى٧َ ج٥ْ َُٔٞح٩َٔس  )1
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ وٱى  َُ ْٚ ْٔ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َأ ْٙ َْ٤َ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  أََِوَسَدُٱ٨ِ، ْٙ٤ ٩حك
ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  أوسد ١٦٪س همضز ج٥ٞيِ في أو٥ٰ. أف٤ لأ٭ٰ ذضَحدزجلدضَذز بحشٗ 
  46أٌ أدخ٦ه٨ ٭حس ؾهٮ٨.  ٩ْٮحٱح ٱٍ ٥ٞقذ جلد٢ح٫و َشد. -وسد
 ََُٚح ّٔ٤ُ-َٙح َّ٤َ ّ٦ً وص٫ و٩ْح٭ُهح ج٥ػلاغٍ جلدضَذ بحشٗأْٙح٣ جَِحش ج٥بٍ ُٙهح  -خ
 لدؾحس١س ذنٌ جغٮنٌ ١٪ح َ٢ى٫ في آَس:. 1
 ﴾۲4﴿ُ٭ِى ُـ جِذَٮ ُٰ َو١َح٫َ ٔٙ ٍِ ٩َ ِِْض٣ٍ ي َوَ٭حٰد) ۳
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ وٱى ََُٚح ّٔ٤ُ -َٙح َّ٤َ وص٫ ّ٦ً٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  ، ْٙ٤ ٩حكيٰدَح٭
ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  ٭حدي ١٦٪س. أف٤ ٙحء ج٥ْٚ٤ لأ٭ٰ ذضَحدز أ٥٘ ذْذبحشٗ  جلدضَذ
 56أٌ ٭حدي ٭ىـ و٥ذٯ (١ٮْح٫).  لدؾحس١س ذنٌ جغٮنٌ . ٩٬ قُع جلدْنى ٱىَٮذٌ-٭ذي
 ﴾54﴿ُ٭ِى ْـ ٖسٖذ ُٰ َٙ َٞح٣َ َسخِّ ٔج٫َّ جِذِٮ ٍِ ٩ٔ٬ِ َجِٱ٦ٔ ٍِ ي َ٭حٰدَو )2
ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ  ٩٬وٱى ََُٚح ّٔ٤ُ -َٙح َّ٤َ وص٫ّ٦ً ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  ، ْٙ٤ ٩حكيَ٭حٰد
ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  ٭حدي ١٦٪س . أف٤ٰ ذضَحدز أ٥٘ ذْذ ٙحء ج٥ْٚ٤لأ٭بحشٗ  جلدضَذ
 66أٌ ٭حدي ٭ىـ سذٰ ٩طنشّح. ٩٬ قُع جلدْنى ٱى لدؾحس١س ذنٌ جغٮنٌ  .َٮذٌ-٭ذي
 ﴾7۹﴿ جِى٪ُ٦ٍََ ٬ََِٔزج٥َّ ٍِٔٙ َوَلا ُضَخحٔىِرِٮ ٍِ )3
                                                                                                                                                               
  36 ۸۲ؿ: ،٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، جلدشؾِ ج٥غحذٜلز 
  46 ۳۹ٚظ جلدشؾِ، ؿ: ٭ 
  56 6۳ؿ:  ٭ٚظ جلدشؾِ، 
  66 6۳٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ:  


































٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ  ََُٚح ّٔ٤ُ-َٙح َّ٤َ ّ٦ً وص٫ْٙ٤ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش لسحىد ُضَخحٔىِرِٮ ٍِ،  
-خيدٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  خحىد ١٦٪س . أف٤ضَذ بحشٗ وٱىأ٥٘ ذْذ ٙحء ج٥ْٚ٤جلد
٩ْٮحٱح ٱٍ لدؾحس١س ذنٌ جغٮنٌ أٌ لا ضشجؾْني َح ٭ىـ ولا ضذّني في ؽأ٫ و يخيد.
  76ٝى٩٠ ودِٙ ج٥ْزجخ ّٮه٨ ذؾٚحّط٠. 
 ﴾47﴿ٔٙ ٍِ َِٝى٧ِ ٥ُِىٕه  ََُؿحٔد٥ُٮَح ِض ُٰ ج٥ُْرِؾَشي) َوَؾحءََ4
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ  ََُٚح ّٔ٤ُ-َٙح َّ٤َ ّ٦ً وص٫ ٩ز١ش ٕحتد٩ٚشد  نحسُْٙ٤ ٩ََُؿحٔد٥ُٮَح، 
-خ٦٘ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  خح٥٘ ١٦٪س. أف٤ ضَذ بحشٗ وٱىأ٥٘ ذْذ ٙحء ج٥ْٚ٤جلد
يجحد٣ ٩لات٢طٮح في ؽأ٫ يخ٦٘. ٩٬ قُع جلدْنى ٱى ٥٦٪ؾحس١س ذنٌ جغٮنٌ أٌ أخز 
  86جٱلاٟ ٝى٧ ٥ىه.
 . لدْنى (َٙ ْٖ٤َ) ٥٦ط٢ػنً ١٪ح َ٢ى٫ في آَس:2
 ﴾۳۲﴿٥َُه٨ُ ج٥ْ ََْزجُخ  ََُنح َّ ُ٘ )1
٩٬ ج٥ْٚ٤ وٱى ََُٚح ّٔ٤ُ -َٙح َّ٤َ وص٫ ّ٦ً٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  ْٙ٤ ٩نحسََُُنح َّ ُ٘، 
ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤  محّ٘ ١٦٪س . أف٤لأ٭ٰ ذضَحدز أ٥٘ ذْذ ٙحء ج٥ْٚ٤بحشٗ  ج٥ػلاغٍ جلدضَذ
أٌ َحّ٘ ّ٦ُه٨  لدْنى (َٙ ْٖ٤َ) ٥٦ط٢ػنًٱى  ٩٬ قُع جلدْنىوَْن٘. -مْ٘جلمجشد 
  96ج٥ْزجخ ذغرد ئؾشج٩ه٨ وىُٖحنه٨. 
 ﴾۲۹﴿ََٙأ١َْػِشَش ِؾَذج٥َٮَح َؾحَد٥َْطَٮح ) َٝح٥ُِىج َحُ٭ِى ُـ َِٝذ 2
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ  ََُٚح ّٔ٤ُ-َٙح َّ٤َ ّ٦ً وص٫لسحىد  ز١شَؾحَد٥َْطَٮح، ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩
-ؾذ٣ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  ؾحد٣ ١٦٪س . أف٤ضَذ بحشٗ وٱىأ٥٘ ذْذ ٙحء ج٥ْٚ٤جلد
                                                           
  76 083جلدشؾِ ج٥غحذٜ،ؿ:  ج٥ضقُ٦ٍ، 
  86  62، ؿ: ٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، جلدشؾِ ج٥غحذٜلز 
  96 ۳٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ: . 


































٪ْٮحٱح ٱٍ لدْنى ٙ ْٓ٤ ج٥بٍ ٥٦ط٢ػنً أٌ ٝح٣ ٝى٧ ٭ىـ ٥ٮىـ: ٝذ خحف٪طٮح يجذ٣. ٙ
  07ٙأ١ػشش خقى٩طٮح.
 . لدْنى ْٙ٤ جلمجشد ١٪ح َ٢ى٫ في آَس:3
 ﴾۸۸﴿٢ُ٨ِ  َِّٮ ُٰ ح َأِ٭ٰهِئ٥ًَ ٩َۤ ُأَخح٥ٔ َٚ٢ُ٨ُِأِسَُِذ َأ٫ْ  َو٩َۤح )1
 ضَذ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلد ََُٚح ّٔ٤ُ-َٙح َّ٤َ ّ٦ً وص٫٩ط٢٦٨ وقذٯ  ، ْٙ٤ ٩نحسُُأَخح٥ٔ َٚ٢ُ٨ِ
 يخ٦٘.   -خ٦٘ ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد خح٥٘ ١٦٪سأف٤ .بحشٗ وٱىأ٥٘ ذْذ ٙحء ج٥ْٚ٤
 آ٩ش١٨ بمح آ٩ش  ٩ْٮحٱح ٱٍ لدْنى ْٙ٤ جلمجشد أٌ ٥غص جنهح١٨ ّ٬ ؽٍء  وجسض٢رٰ و
  17ذٰ ٭ٚغٍ.
 َُ َٚ ِّْ٤ُ-ّ٦ً وص٫ َٙ ْٖ٤َ و٩ْح٭ُهح أْٙح٣ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ بحشٗجَِحش ج٥بٍ ُٙهح  -ؼ
 ٥٦طْذَس ١٪ح َ٢ى٫ في آَس:. 1
 ﴾1﴿٩ٔ٬ِ ٥َُّذ٫ْ َق٢ُِٔ٨ٍ َخِرٍُِش  ُٙقِّ٦َِص ُغ٨ٖ )1
 ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍوٱى َُ َٚ ِّْ٤ُ -َٙ ْٖ٤َ وص٫ّ٦ً ، ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩إ٭ع ٕحترس ُٙقِّ٦َِص
ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  ٙٓق٤ ١٦٪س . أف٤لأ٭ٰ ذضَحدز ج٥طنُْ٘ في ّنٌ ج٥ْٚ٤بحشٗ جلدضَذ 
 أٌ ذُٮص ُٰٙ أ٩ىس جلحلا٣ وجلحشج٧ و٩ح يحطحؼ ج٥ُٰ ٪ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَسٙ .َٚق٤-ٙق٤
  27ج٥ْرحد في أ٩ىس جلدْحػ وجلدْحد.
 ﴾۸4﴿ُغ٨ٖ َ٪َٗغُه٨ِ ٩ِّٮحَّ  ََّزجْخ َأ٥ُِٔ٨ْ  َعُٮ٪َطِّ ُُْه٨ِ َوُأ٩َ٨ْ )2
                                                           
  17 41، ؿ: ج٥قحذىني، جلدشؾِ ج٥غحذٜ٪ذ ّ٦ٍ لز 
  17  ۹۲ؿ: ،٭ٚظ جلدشؾِ 
  27 6٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ: 


































 ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍوٱى  َُ ّٚ ِّْ٤ُ-َٙ ْٖ٤َ وص٫، ْٙ٤ ٩نحسُ ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً ّ٦ً َعُٮ٪َطِّ ُُْه٨ِ
ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  ٩ٓطِ ١٦٪س . أف٤لأ٭ٰ ذضَحدز ج٥طنُْ٘ في ّنٌ ج٥ْٚ٤بحشٗ جلدضَذ 
٩ْ٠ أ٩٨ َٮ٪طْه٨ في ج٥ذ٭ُح ثم يدغه٪٪ٮح ّزجخ ٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ ولش٬ يدطِ.و-٩طِ
  37 أ٥ُ٨ في جِخشز.
 ﴾56﴿ٔٙ ٍِ َدجِس١ُ٨ِ َغَلاَغٔس َأَٖح٧ٍ  َض٪َٖط ُِْىج َٙ َٖ َُٞشِوَٱح َٙ َٞح٣َ )3
وٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ  َُ ّٚ ِّْ٤ُ-َٙ ْٖ٤َ وص٫ّ٦ُه٨  ْٙ٤ أ٩ش جمِ ٩ز١ش ٕحتد.َض٪َٖط ُِْىج،
ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  ٩ٓطِ ١٦٪س . أف٤في ّنٌ ج٥ْٚ٤لأ٭ٰ ذضَحدز ج٥طنُْ٘ بحشٗ جلدضَذ 
   47يدطِ. و٩٬ قُع جلدْنى ٱى ٥٦طْذَس أٌ جعط٪طْىج ذح٥ُْؼ في ذ٦ذ١٨ غلاغس أَح٧. -٩طِ
 ﴾۹﴿َٙٔح٭ِّ ٍِ َجَخح ُٗ  َّ٦َُِ٢ُ٨ِ  َضَى٥َِّىج َؤج٫ْ )4
 ضَذج٥ػلاغٍ جلد٩٬ ج٥ْٚ٤  َُ َٚ ِّْ٤ُ-َٙ ْٖ٤َ ّ٦ً وص٫٩ز١ش ٕحتد   جمِ ْٙ٤ ٩نحسُ   َضَى٥َِّىج،
٩ْٮحٱح ٱٍ وَىلى. -ولى ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد و٥ًّ ١٦٪س . أف٤ذح٥طنُْ٘ في ّنٌ ج٥ْٚ٤
 57٥٦طْذَس أٌ وج٫ ضطى٥ّىج ّ٬ جلإيدح٫ وضْشمىج ّ٬ ىحّس ج٥شحم٬. 
 ﴾75﴿َٙ َِٞذ َجِذ٦َ ُِٖط٢ُ٨ِ ٩ٖح ُجِسٔع٦ُْص َضَى٥َِّىج  َٙٔح٫ْ )5
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ َُ َٚ ِّْ٤ُ -َٙ ْٖ٤َ ّ٦ً وص٫ْٙ٤ ٩نحسُ ٩ْ٦ى٧ جمِ ٩ز١ش ٕحتد  َضَى٥َِّىج،
 . ٩٬ َىلى-ولى ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد و٥ًّ ١٦٪س . أف٤ضَذ ذح٥طنُْ٘ في ّنٌ ج٥ْٚ٤جلد
 قُع جلدْنى ٱى ٥٦طْذَس أٌ ٙا٫ ضى٥ىج ّ٪ح ؾثط٢٨ ذٰ ٩٬ ّرحدز ج﵁ ٙٞذ ٝح٩ص ّ٦ُ٢٨
  67جلحؿس ذاذلإٍ ئَح١٨ سعح٥س ج﵁.  
                                                           
  37 693،ؿ:  جلدشؾِ ج٥غحذٜج٥ضقُ٦ٍ،   
  47 ۹۲، ؿ: جلدشؾِ ج٥غحذٜلز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني،  
  57 7ؿ: ، ٭ٚظ جلدشؾِ 


































 ﴾۸﴿َِّٮُه٨ُ ج٥ْ ََْزجَخ ِئَلى ُأ٩ٖٕس ٩ٖ ُِْذِوَدٕز  َأٖخِشَ٭َح َو٥َٔث٬ِ )6
ضَذ ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدَُ َٚ ِّْ٤ُ -َٙ ْٖ٤َ وص٫ ، ْٙ٤ ٩حك ٩ْ٦ى٧ ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً ّ٦ًَأٖخِشَ٭َح
 ٪ْٮحٱح ٱٍٙ َإخش.-أخش ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد أٓخش ١٦٪س.أف٤ ذح٥طنُْ٘ في ّنٌ ج٥ْٚ٤
٥٦طْذَس أٌ و٥ث٬ جخش٭ح ج٥ْزجخ وجلدإجخزز ّ٬ ٱإلاء جلدؾش١نٌ ئلى أؾ٤ ٩ْذود وأ٩ذ 
  77لزقىس. 
 ﴾4۳1﴿ِئلاَّ ِلأَََؾ٤ٍ ٩ٖ ُِْذِوٕد  ُضَإخُِّشُٯ َو٩َح )7
 ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ٩٬ َُ َٚ ِّْ٤ُ -َٙ ْٖ٤َ وص٫ ّ٦ُه٪ح .٩ٚشد ٩ز١ش لسحىد ُضَإخُِّشُٯ، ْٙ٤ ٩نحسُ
َإخش. و٩٬ -أخش ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد أٓخش ١٦٪س . أف٤ضَذ ذح٥طنُْ٘ في ّنٌ ج٥ْٚ٤جلد
  87٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ ٩ح ٭إخش ئٝح٩س َى٧ ج٥ُٞح٩س ئلا ذار٫ ج﵁. قُع
 ﴾۸۲﴿َّ٦َُِ٢ُ٨ِ َأُ٭٦ِْض٩ُ٢ُ٪ُِىٱَح َوَأِ٭ُط٨ِ ٥ََهح ١َحِسُٱِى٫َ  َٙ ُْ٪َُِِّص )8
وٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ  َُ ّٚ ِّْ٤ُ-َٙ ْٖ٤َ وص٫ّ٦ً ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩إ٭ع ٕحترس َٙ ُْ٪َُِِّص، 
ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  ّ٪ًٓ ١٦٪س . أف٤لأ٭ٰ ذضَحدز ج٥طنُْ٘ في ّنٌ ج٥ْٚ٤بحشٗ جلدضَذ 
٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ ٙخٍٚ جلأ٩ش ّ٦ُ٢٨ لاقطؿحذ٢٨ ذحلدحدز ّٮٮىس وَْ٪ً. -ّ٪ً
  97جلإيدح٫. 
 ﴾۳۷﴿َٜ ِذِاِعٰكَهح ََٙرٖؾِشٰ٭) َوج٩َِشَأُض ُٰ َٝحٔت٪ٌَس ََٙنٔك٢َِص 9
 ضَذ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدَُ َٚ ِّْ٤ُ -َٙ ْٖ٤َ ّ٦ً وص٫ْٙ٤ ٩حك ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً َهح، ََٙرٖؾِشٰ٭
                                                                                                                                                               
  67 959٧)، ؿ: 0002٥رٮح٫:دجس جذ٬ قض٧، -،(ذنًوشضٚغنً ج٥ٞشآ٫ ج٥َُْ٨ ج٥يرْس جلأولىأذى ج٥ٚذجء ذ٬ ١ػنً،  
  77 059٭ٚظ جلدشؾِ ، ؿ:  
  87 869٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ:  
  97 ۹۳لز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، جلدشؾِ ج٥غحذٜ ، ؿ: 


































َرؾش. -ذؾش ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد ذٓؾش ١٦٪س. أف٤ بحشٗ وٱىأ٥٘ ذْذ ٙحء ج٥ْٚ٤
٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ ذؾشتهح جلدلات٢س ذاعكحٛ و٥ذج لذح وَأضُٰ ٩ى٥ىد ٱى َْٞىخ جذٮح 
  08٥ى٥ذٱح.
٩َُٮِىج ٩َ َْ ُٰ ِذَشِق٪َٕس ٩ِّٮحَّ َوَ٭ٖؿُِٮَحُٱ٨ِ ٩ِّ٬ِ  ََّزجٍخ ُٱِىّدج ٖوج٥َّٔزَِ٬َ ٰج َ٭ٖؿُِٮَح ) َوَلدحَّ َؾحءََ َأ٩ُِش٭َح01
 ﴾۸5﴿َٕ٦ُِٔ ٌٕ 
ضَذ ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدَُ َٚ ِّْ٤ُ -َٙ ْٖ٤َ ّ٦ً وص٫ ْٙ٤ ٩حك ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنًَ٭ٖؿُِٮَح، 
٪ْٮحٱح َٙٮؿً. -لصً ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد ّلصً ١٦٪س . أف٤ذح٥طنُْ٘ في ّنٌ ج٥ْٚ٤
 18ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ لصُٮح ٩٬ ج٥ْزجخ ٱىدج وجلدإ٩ٮنٌ ذٚن٤ َُّ٨. 
 ﴾66﴿َفحٔلحح﵂ َ٭ٖؿُِٮَح ) َٙ٦َ٪ٖح َؾحءََ َأ٩ُِش٭َح 11
ضَذ ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدَُ َٚ ِّْ٤ُ -َٙ ْٖ٤َ ّ٦ً وص٫ َ٭ٖؿُِٮَح، ْٙ٤ ٩حك ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً
َٮؿً. ٩ْٮحٱح ٱٍ -لصً ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد ّلصً ١٦٪س . أف٤ذح٥طنُْ٘ في ّنٌ ج٥ْٚ٤
  28٥٦طْذَس أٌ ولدح ؾحء أ٩ش٭ح ذاٱلا١ه٨ لصُٮح فحلحح و٩٬ آ٩٬ ذٰ.
 ﴾4۹﴿ُؽ َُِْرح﵂  َ٭ٖؿُِٮَح) َو٥َ٪ٖح َؾحءََ َأ٩ُِش٭َح 21
 ضَذ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلد ٩٬ و َُ َٚ ِّْ٤ُ -َٙ ْٖ٤َ وص٫  ّ٦ً  ج٥ٖنً ْٙ٤ ٩حك ٩ط٢٦٨ ٩ِ  َ٭ٖؿُِٮَح، 
 َٮؿً. ٩ْٮحٱح ٱٍ-لصً ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشدّلصً  ١٦٪س. أف٤ ذح٥طنُْ٘ في ّنٌ ج٥ْٚ٤
٩ْٰ ذغرد سحمس ٥٦طْذَس أٌ ولدح ؾحء أ٩ش٭ح ذاٱلا١ه٨ لصُٮح ؽُْرح وجلدإ٩ٮُٮ٬  
 38َُّ٪س.
                                                           
  08 4۲ؿ:، جلدشؾِ ج٥غحذٜلز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني،  
  18 22، ؿ:٭ٚظ جلدشؾِ 
  28 32٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ:  


































 31) َؤج٫ْ ١ُلاًّ لدَّح ٥ََُىَُِّٖٮُه٨ِ َسٗذ٠ٓ ﴿111﴾
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ َُ َٚ ِّْ٤ُ -َٙ ْٖ٤َ ّ٦ً وص٫ْٙ٤ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  ٥ََُىَُِّٖٮُه٨ِ،
٩٬ ٍَٚ. -وفى ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد وًّٙ ١٦٪س. أف٤ ضَذ ذح٥طنُْ٘ في ّنٌ ج٥ْٚ٤جلد
٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ ١لا ٩٬ جلدإ٩ٮنٌ وج٥٢حٙشَ٬ لدح َٮح٥ىج ؾضجء أّ٪حلذ٨ قُع 
 48وعُُٚه٨ سذ٠ ؾضجءٱح في جِخشز. 
  ﴾51﴿ِئ٥َُِِه٨ِ ُ٭َى ِّ  ) ٩َ٬ِ ١َح٫َ َُِشَُِذ جْلحََُحَز ج٥ٗذِ٭َُح َوِصََِٮَطهَح41
 ضَذج٥ػلاغٍ جلد ٩٬ ج٥ْٚ٤َُ َٚ ِّْ٤ُ -َٙ ْٖ٤َ ّ٦ً وص٫٩نحسُ ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً  ُ٭َى ِّ، ْٙ٤
٪ْٮحٱح ٱٍ ٙ ٍَٚ.-وفى ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد وًّٙ ١٦٪س . أف٤ذح٥طنُْ٘ في ّنٌ ج٥ْٚ٤
  58٥٦طْذَس أٌ ٭ىٗ ج٥ُه٨ أؾىس أّ٪حلذ٨ بمح يحرى٫ ُٙهح.
 51) َو١ُلاًّ ٖ٭ ُٞ ٗـ  َّ٦َُِ٠َ ٩ٔ٬ِ َأِ٭رَحِء ج٥ٗشُع٤ِ ٩َح ُ٭َػرُِّص ِذ ٰٔ َُٙإجَد َٟ ﴿021﴾ 
ضَذ ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدَُ َٚ ِّْ٤ُ -َٙ ْٖ٤َ ّ٦ً وص٫، ْٙ٤ ٩نحسُ ٩ط٢٦٨ ٩ِ ج٥ٖنً ُ٭َػرُِّص
٩ْٮحٱح َػرص. و-غرص ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد غٓرص ١٦٪س . أف٤ذح٥طنُْ٘ في ّنٌ ج٥ْٚ٤ 
 68ٱٍ ٥٦طْذَس أٌ ٩ح ذٰ َٞىي ج٥ٚإجد ّ٦ً أدجء ج٥شعح٥س وّ٦ً ج٥قبر وقط٪ح٣ جلأري. 
 . ٥٦ط٢ػنً ١٪ح َ٢ى٫ في آَس:2
 ﴾۹﴿٩ٖطَح ّح َقَغّٮح  َُ٪َطِّ ِْ٢ُ٨ِ ُغ٨ٖ ُضِىُذِىج ِئ٥َُِ ٰٔ) 1
 وٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ َُ ّٚ ِّْ٤ُ-َٙ ْٖ٤َ وص٫، ْٙ٤ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد ّ٦ً َُ٪َطِّ ِْ٢ُ٨ِ
                                                                                                                                                               
  38 13ؿ: ، لز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، جلدشؾِ ج٥غحذٜ
  48 53٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ: 
  58 9، ؿ: جلدشؾِ ٭ٚظ 
  68 115ج٥ضقُ٦ٍ، جلدشؾِ ج٥غحذٜ،ؿ:  


































 ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  ٩ٓطِ ١٦٪س . أف٤ج٥طنُْ٘ في ّنٌ ج٥ْٚ٤ لأ٭ٰ ذضَحدز بحشٗ جلدضَذ 
 عْس٩٬ قُع جلدْنى ٱى ٥٦ط٢ػنً أٌ يدطْ٢٨ في ٱزٯ ج٥ذ٭ُح ذحلدٮحِٙ ٥رؿ٦ُ٦س ٩٬ يدطِ.-٩طِ
 78ج٥شصٛ وسٕذ ج٥ُْؼ. 
 ﴾۳۹﴿َضَز١َُّشِو٫َ  َوَح َِٝى٧ِ ٩َ٬ِ َِٮُقُشِ٭ ٍِ ٩ٔ٬َ ج﵁ِ ِئ٫ْ َىَشِدٗضُه٨ِ، َأََٙلا )2
٩٬ ج٥ْٚ٤ وٱى  َُ ّٚ ِّْ٤ُ-َٙ ْٖ٤َ وص٫ّ٦ً جمِ ٩ز١ش لسحىد ْٙ٤ ٩نحسُ َضَز١َُّشِو٫َ، 
ٱى ٩٬  ر١ّش ١٦٪س . أف٤لأ٭ٰ ذضَحدز ج٥طنُْ٘ في ّنٌ ج٥ْٚ٤بحشٗ  ج٥ػلاغٍ جلدضَذ
٩٬ قُع جلدْنى ٱى ٥٦ط٢ػنً أٌ أٙلا ضطٚ٢شو٫ ٙطْ٦٪ى٫ خيأ  َز١ش.-ر١شج٥ْٚ٤ جلمجشد 
  88سأَ٢٨ وضٮضؾشو٫ ّٮٰ؟. 
 َ َْٚط ْٔ٤ُ-ٔج َْٙط َْ٤َص٫ ً وّ٦ و٩ْح٭ُهح ح٫أْٙح٣ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ بحشٙجَِحش ج٥بٍ ُٙهح  -د
 . لدْنى َٙ َْ٤َ ١٪ح َ٢ى٫ في آَس:1
 ﴾۹1﴿ ج َْٙطَشجُٯ َأ٧ِ َ ُِٞى٥ُِى٫َ )۳
ضَذ ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلد َ َْٚط ْٔ٤ُ-ٔج َْٙط َْ٤َ ّ٦ً وص٫ ٕحتد٩ٚشد ٩ز١ش  ٩حك ج َْٙطَشجُٯ، ْٙ٤
ٙطشي ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد ج ١٦٪س . أف٤بحشٙح٫ وٱىهمضز في أو٥ٰ وج٥طحء ذنٌ ج٥ٚحء وج٥ْنٌ
ٮحٱح ٱٍ لدْنى َٙ َْ٤َ أٌ ذ٤ أَٞى٥ى٫ جخط٦ٜ لز٪ذ ٱزج ج٥ٞشآ٫، وجٙطشجٯ ٪ْٙ .َٚشٌ-ٙشي
 98٩٬ ّٮذ ٭ٚغٰ؟. 
 ﴾۸1﴿َّ٦ ًَ ج﵁ِ ١َٔزذح﵂  ج َْٙطَشيَو٩َ٬ِ َأ ٍْ٦َ٨ُ ٩ٔ٪ٖ٬ِ  )۲
                                                           
  78  7، ؿ:جلدشؾِ ج٥غحذٜ لز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، 
  88 ۹۳، ؿ:جلدشؾِ ٭ٚظ  
  98 ۹، ؿ: جلدشؾِ ٭ٚظ 


































ج٥ػلاغٍ  ٩٬ ج٥ْٚ٤وهمح َ َْٚط ْٔ٤ُ -ٔج َْٙط َْ٤َ ّ٦ً وص٫ ٕحتد٩ٚشد ٩ز١ش ٩حك  ج َْٙطَشي، ْٙ٤
 جٙطشي ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤  ١٦٪س. أف٤ بحشٙح٫ وٱىهمضز في أو٥ٰ وج٥طحء ذنٌ ج٥ٚحء وج٥ْنٌ ضَذجلد
٩ْٮحٱح ٱٍ لدْنى َٙ َْ٤َ لا جٍ٦٨ لش٬ جخط٦ٜ ج٥٢زخ ّ٦ً ج﵁ ذٮغرس و. َٚشٌ-ٙشي جلمجشد
  09. ج٥ُٰج٥ؾشَ٠ وج٥ى٥ذ 
 ﴾5۹﴿ ج َْٙطَشَُِط ُٰ، ُٝ٤ْ ِئ٫ٔ ُٯج َْٙطٰش َأ٧ِ َ ُِٞى٥ُِى٫َ) ۹
 ، ْٙ٤ ٩حك ٩ْ٦ى٧ ٩ط٢٦٨ وقذٯ ج َْٙطَشَُِط ُٰو ِئ٫ٔ  ٕحتد٩ٚشد ٩ز١ش  ْٙ٤ ٩حكُٯ، ج َْٙطٰش
بحشٙح٫ وٱىهمضز في أو٥ٰ وج٥طحء  ضَذ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدوهمح َ َْٚط ْٔ٤ُ -ٔج َْٙط َْ٤َ وص٫ ّ٦ُه٪ح
٩ْٮحٱح ٱٍ لدْنى و. َٚشٌ-ٙشي جٙطشي ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد ١٦٪س . أف٤ذنٌ ج٥ٚحء وج٥ْنٌ
 19 َٙ َْ٤َ أٌ أَٞى٣ ١ٚحس ٝشَؼ جخط٦ٜ لز٪ذ ٱزج ج٥ٞشآ٫ ٩٬ ّٮذ ٭ٚغٰ.
 ﴾7۲﴿ِئلاَّ ج٥َّٔزَِ٬َ ُٱ٨ِ َأَسجٔر٥َُٮح َذحٔد ٌَ ج٥ٖشْأ ٌِ  جٖضَر َْ٠َ ََٟو٩َح َ٭ٰش) 4
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ وهمح َ َْٚط ْٔ٤ُ -ٔج َْٙط َْ٤َ ّ٦ً وص٫٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  ، ْٙ٤ ٩حكجٖضَر َْ٠َ
 ج٥ْٚ٤ ٱى ٩٬  جٓضرِ ١٦٪س . أف٤ٱىهمضز في أو٥ٰ وج٥طحء ذنٌ ج٥ٚحء وج٥ْنٌ بحشٙح٫ وضَذ جلد
 29ج٥ٮحط.  عٚ٦س أٌ ٩ح جضرْ٠ جلى ٩ْٮحٱح ٱٍ لدْنى َٙ َْ٤َ٩٬ قُع َطرِ. -ضرِ جلمجشد
 ﴾7۹﴿ج َأ٩َِش ِٔٙش َِّى٫َ حٖضَر ُِْىَٙ) 5
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ وهمح َ َْٚط ْٔ٤ُ -ٔج َْٙط َْ٤َ ّ٦ً وص٫ْٙ٤ ٩حك جمِ ٩ز١ش ٕحتد  ََجٖضَر ُِْىج
ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤  جٓضرِ ١٦٪س. أف٤ ضَذ بحشٙح٫ وٱىهمضز في أو٥ٰ وج٥طحء ذنٌ ج٥ٚحء وج٥ْنٌجلد
                                                           
  09 1لز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، جلدشؾِ ج٥غحذٜ، ؿ: . 
  19 41٭ٚظ جلدشؾِ ، ؿ:  
  29 ۲1٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ:  


































َطرِ. ٩٬ قُع جلدْنى ٱى لدْنى َٙ َْ٤َ أٌ ضرِ جلدلأ ٩ٮهؽ ٙشّى٫ و٩غ٦٢ٰ -ضرِ جلمجشد
 39وىشَٞطٰ في ج٥ٍٖ وج٥نلا٣.
 ﴾61۳﴿ُِ ٰٔ ج٥َّٔزَِ٬َ  ٍَ٦َ٪ُِىج ٩َح ُأِضِشُِٙىج ٔٙجٖضَر َِ ) َو6
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ وهمح َ َْٚط ْٔ٤ُ -ٔج َْٙط َْ٤َ ّ٦ً وص٫ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد ، جٖضَر َِ
 ج٥ْٚ٤ ٱى ٩٬  جٓضرِ ١٦٪س . أف٤ضَذ بحشٙح٫ و ٱىهمضز في أو٥ٰ وج٥طحء ذنٌ ج٥ٚحء وج٥ْنٌجلد
  49٪ْٮحٱح لدْنى َٙ َْ٤َ أٌ وجٓضرِ أو٥ث٠ ج٥َ٦٪س ؽهىجته٨. َٙطرِ. -ضرِ جلمجشد
 ﴾44﴿َّ٦ ًَ ج٥ُْؿِىٔد ِّ  َوجِعَطَىِش) 7
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ َ َْٚط ْٔ٤ُ -ٔج َْٙط َْ٤َ ّ٦ً وص٫ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩إ٭ع ٕحترس َوجِعَطَىِش،  
ٱى ٩٬  جعطىي ١٦٪س. أف٤ ضَذ بحشٙح٫ وٱىهمضز في أو٥ٰ وج٥طحء ذنٌ ج٥ٚحء وج٥ْنٌجلد
٩ْٮحٱح ٱٍ لدْنى َٙ َْ٤َ أٌ جعطٞشش ج٥غُٚٮس ّ٦ً ؾر٤ َغىي. و-عىي ج٥ْٚ٤ جلمجشد
 59جلجىدٌ ذٞشخ جلدىف٤. 
 ﴾۳1۳﴿ُِٔٙ ٰٔ َٙحِخُط٦ٔ َ٘  ج٥ْ٢ٔطَحَخ ًَعِىح ٩َُٮَُِضٰأ ِذَٞ٥ََو)  8
وٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ  َ َْٚط ْٔ٤ُ-ٔج َْٙط َْ٤َ وص٫ّ٦ً ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  َٙحِخُط٦ٔ َ٘، ْٙ٤
ٱى  جخط٦٘ ١٦٪س . أف٤في أو٥ٰ وج٥طحء ذنٌ ج٥ٚحء وج٥ْنٌلأ٭ٰ ذضَحدز همضز  ح٫بحشٙ جلدضَذ
٩ْٮحٱح ٱٍ لدْنى َٙ َْ٤َ و٥ٞذ آضُٮح ٩ىعً يخ٦٘. ٩٬ قُع -خ٦٘٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد 
ج٥طىسجز ١٪ح آضُٮحٟ ج٥ٚشٝح٫ ٙحخط٦٘ في ر٥٠ ج٥٢طحخ ٙ٢ّزخ ذٰ ذْنه٨ وفٓذٛ ذٰ 
  69ذْنه٨ ١٪ح ْٙ٤ ٝى٩٠. 
                                                           
  39 164،ؿ:  جلدشؾِ ج٥غحذٜج٥ضقُ٦ٍ، لز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني،  
  49  6۹،ؿ: جلدشؾِ ج٥غحذٜلز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني،  
  59 6۳ؿ: ،٭ٚظ جلدشؾِ 
  69 5۹ؿ: ،٭ٚظ جلدشؾِ  


































 9) َٱ٤ْ َِغَطِىَح٫ٔ ٩ََػلا﵂ ﴿42﴾
وٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤  َ َْٚط ْٔ٤ُ-ٔج َْٙط َْ٤َ وص٫ّ٦ً ٩نحسُ ضػٮُس ٩ز١ش ٕحتد  َِغَطِىَح٫ٔ، ْٙ٤
 ١٦٪س. أف٤ لأ٭ٰ ذضَحدز همضز في أو٥ٰ وج٥طحء ذنٌ ج٥ٚحء وج٥ْنٌ ح٫بحشٙ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ
٩ْٮحٱح لدْنى َٙ َْ٤َ جلاعطٚهح٧ ئ٭٢حسٌ أٌ َغىي.  و-عىيٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  جعطىي
  79.لا َغطىَح٫ ٩ػلا
 . ٥٦٪رح٥ٖس ١٪ح َ٢ى٫ في آَس:2
 ﴾۹5﴿ج َأ٩َِش ١ُ٤ِّ َؾٖرحٍس  َِّٮُِٕذ َوجٖضَر ُِْى )1
 ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍوهمح َ َْٚط ْٔ٤ُ -ٔج َْٙط َْ٤َ ّ٦ً وص٫ْٙ٤ ٩حك جمِ ٩ز١ش ٕحتد  جٖضَر ُِْىج
ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤  جٓضرِ ١٦٪س . أف٤بحشٙح٫ وٱىهمضز في أو٥ٰ وج٥طحء ذنٌ ج٥ٚحء وج٥ْنٌ ضَذجلد
  89أٌ أىحّىج أ٩ش ١٤ ٩غط٢بر ّ٦ً ج﵁.  ٥٦٪رح٥ٖس ٪ْٮحٱح ٱٍَٙطرِ. -ضرِ جلمجشد
 ﴾45﴿٥َٔهٔطَٮح ِذُغِىٍء َذ ُِْل ٰأَٟ ج َِّطٰشِئ٫ْ َ٭ ُِٞى٣ُ ِئلاَّ  )2
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ  وٱىَ َْٚط ْٔ٤ُ -ٔج َْٙط َْ٤َ  وص٫ّ٦ً  ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد ٩حك َٟ، ْٙ٤ج َِّطٰش
 ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جٓضًٞ ١٦٪س . أف٤بحشٙح٫ وٱىهمضز في أو٥ٰ وج٥طحء ذنٌ ج٥ٚحء وج٥ْنٌ جلدضَذ
٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦٪رح٥ٖس أٌ ئلا جفحذ٠ ذْل آلذطٮح بجٮى٫ لدح ٩٬ قُع َْشٌ. -ّشي جلمجشد
 99ونهُطٮح ّ٬ ّرحدتهح.  عررطهح
 ﴾۸7﴿ج ج﵁ََ َوَلا ٓضِخُضِو٫َ ٔٙ ٍِ َمُِ ٔٚ ٍِ َٙحٖض ُِٞى )3
 ج٥ػلاغٍ  وٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤َ َْٚط ْٔ٤ُ -ٔج َْٙط َْ٤َ  وص٫ّ٦ً ٩ز١ش لسحىد  جمِ  أ٩شج، ْٙ٤ َٙحٖض ُِٞى
                                                           
  79 11ؿ:  ،جلدشؾِ ج٥غحذٜلز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني،  
  89 ۲۲ؿ: ،  ٭ٚظ جلدشؾِ 
  99  1۲ؿ:  ،٭ٚظ جلدشؾِ 


































ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤  جٓضًٞ ١٦٪س . أف٤بحشٙح٫ وٱىهمضز في أو٥ٰ وج٥طحء ذنٌ ج٥ٚحء وج٥ْنٌ جلدضَذ
 001أٌ جخؾىج ّزجخ ج﵁. ٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦٪رح٥ٖس .َٞىي-ٝىٌ جلمجشد
 . ٥٦طخحر ١٪ح َ٢ى٫ في آَس:3
 ﴾۲۹﴿جءََ١ُ٨ِ  ٍِٔهِشَ٘ح َوسَۤ َوجٖضَخْزُض٪ُِىُٯ )1
وٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ َ َْٚط ْٔ٤ُ -ٔج َْٙط َْ٤َ وص٫ّ٦ً جمِ ٩ز١ش لسحىد  ْٙ٤ ٩حكَوجٖضَخْزُض٪ُِىُٯ، 
ٱى ٩٬  جٓضخز ١٦٪س . أف٤بحشٙح٫ وٱىهمضز في أو٥ٰ وج٥طحء ذنٌ ج٥ٚحء وج٥ْنٌ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ
أٌ ؾْ٦ط٨ ج﵁ خ٦٘ ٍهىس١٨  ٥لاتخحر ٩٬ قُع جلدْنى ٱى َأخز.-أخز ج٥ْٚ٤ جلمجشد
  101لاضيُْى٭ٰ ولا ضَْ٪ى٭ٰ ١ح٥ؾٍء جلدٮرىر وسجء ٍهشٯ لا َْررأ ذٰ. 
 . ٥٦٪يحوّس ١٪ح َ٢ى٫ في آَس:4
 ﴾۹۹﴿ج ِئ٭ِّ ٍِ ٩َ َْ٢ُ٨ِ َسُِْٔٝد َوجِسَض ُٔٞرىِۤ )1
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ وٱى  َ َْٚط ْٔ٤ُ-ٔج َْٙط َْ٤َ وص٫ّ٦ً  جمِ ٩ز١ش لسحىد ، ْٙ٤ أ٩شجَوجِسَض ُٔٞرىِۤ
 ٱى جسضٞد ١٦٪س . أف٤لأ٭ٰ ذضَحدز همضز في أو٥ٰ وج٥طحء ذنٌ ج٥ٚحء وج٥ْنٌ ح٫بحشٙجلدضَذ 
 َشٝد. ٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦٪يحوّس أٌ  ج٭طَشوج ّحٝرس  أ٩ش١٨  ئ٭ني-سٝد٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد 
 201٩ٮطَش ٩ْ٢٨.  
 . لدْنى ضٚحّ٤ ١٪ح َ٢ى٫ في آَس:5
 ﴾۲۲۳﴿ِئٖ٭ح ٩ُِٮَط َُٔشِو٫َ  َوجِ٭َط َُٔشِوج )1
                                                           
  111 7۲، ؿ: جلدشؾِ ج٥غحذٜلز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني،  
  111 ۳۹ؿ: ،  ٭ٚظ جلدشؾِ 
  211 ۳۹٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ:  


































٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ وٱى  َ َْٚط ْٔ٤ُ-ٔج َْٙط َْ٤َ وص٫ّ٦ً جمِ ٩ز١ش ٕحتد ٤ أ٩ش َوجِ٭َط َُٔشِوج، ْٙ
ٱى ٩٬  ج٭طَش ١٦٪س. أف٤ لأ٭ٰ ذضَحدز همضز في أو٥ٰ وج٥طحء ذنٌ ج٥ٚحء وج٥ْنٌ ح٫بحشٙ جلدضَذ
ٱٍ أٌ ج٭طَشوج ٩ح يح٤ ذٮح ئ٭ح ٩ٮطَشو٫ ٩ح  َض َٚح َّ٤َ٩ْٮحٱح لدْنى وَٮَش.-٭َشج٥ْٚ٤ جلمجشد 
  301يح٤ ذ٢٨ ٩٬ ّزجخ ج﵁. 
 ََط َٚ ْٖ٤ُ -ّ٦ً وص٫ َض َٚ ْٖ٤َو٩ْح٭ُهح ح٫ جلأَحش ج٥بٍ ُٙهح جلأْٙح٣ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ بحشٙ -5
 ٥٦ط٢٦٘ ١٪ح َ٢ى٫ في آَس:. 1
 ﴾۲5﴿٩ُِؿِش٩ََْٔنٌ  َضَطَى٥َِّىج  َوَلا) 1
 ج٥ػلاغٍ وٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ََط َٚ ْٖ٤ُ -َض َٚ ْٖ٤َ وص٫ ّ٦ً  ٩ز١ش ٕحتد  جمِ ٩نحسَُضَطَى٥َِّىج، ْٙ٤ 
 ٱى ضى٥ًّ أف٦ٰ ١٦٪س . جلدضَذ بحشٙح٫ وٱى ج٥طحء في أو٥ٰ  وضنُْ٘ ج٥ْنٌ  ذْذ ٙحء ج٥ْٚ٤
ني وّ٬ دّىتي وّ٪ح ٘ أٌ لا ضْشمىج ّ٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦ط٢٦ .َ٦ٍ-ولى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد
  401.وآغح١٨أسٕر٢٨ ُٰٙ و٩قٓشَ٬ ّ٦ً ئؾشج٩٢٨ 
 ﴾65﴿َّ٦ًَ ج﵁ِ َسذِّ ٍِ َوَسذِّ٢ُ٨ِ َضَى١َّ٦ُْص  ِئ٭ِّ ٍِ )۲
 ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذوٱى ََط َٚ ْٖ٤ُ -َض َٚ ْٖ٤َ وص٫ّ٦ً ٩ط٢٦٨ وقذٯ  ٩حك َضَى١َّ٦ُْص، ْٙ٤
 ٱى ضى١ّ٤ ١٦٪س أف٤و . لأ٭ٰ ذضَحدز ج٥طحء في أو٥ٰ وضنُْ٘ ج٥ْنٌ ذْذ ٙحء ج٥ْٚ٤ ح٫بحشٙ
أٌ ئني لجأش ئلى ج﵁ وٙىمص  ٪ْٮحٱح ٱٍ ٥٦ط٢٦َ٘ٙ٢٤. -و١٤٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  
  501أ٩شٌ ئ٥ُٰ ضْحلى ٩ح٥٢ٍ و٩ح٥٢٢٨.
 ﴾۸۸﴿َوِئ٥َُِ ٰٔ ُأِ٭ُُِد  َضَى١َّ٦ُْصَّ٦َُِ ٰٔ  )۹
                                                           
  311 7۹، ؿ:  ،جلدشؾِ ج٥غحذٜلز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني،  
  411 704ج٥غحذٜ ،ؿ:  ج٥ضقُ٦ٍ، جلدشؾِ 
  501 1۲ج٥غحذٜ ، ؿ:  لز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، جلدشؾِ  


































 ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ٩٬ ج٥وٱى  ََط َٚ ْٖ٤ُ-َض َٚ ْٖ٤َ وص٫ّ٦ً ٩ط٢٦٨ وقذٯ  ٩حك َضَى١َّ٦ُْص، ْٙ٤
ٱى  ضى١ّ٤ ١٦٪س. أف٤ ذضَحدز ج٥طحء في أو٥ٰ وضنُْ٘ ج٥ْنٌ ذْذ ٙحء ج٥ْٚ٤لأ٭ٰ  ح٫بحشٙ
أٌ ّ٦ً ج﵁ جّط٪ذش في جمُِ ٥٦ط٢٦٘ ٩ْٮحٱح ٱٍ َ٢٤. -و١٤٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد 
 601أ٩ىسٌ وئ٥ُٰ ضْحلى أسؾِ ذح٥طىذس وجلإ٭حذس. 
 ﴾۹۲۳﴿َّ٦َُِ ٰٔ َو٩َح َسٗذ٠َ ِذ َٖحٔٙ٤ٍ  َّ٪ٖح َض ِْ٦َ٪ُِى٫َ  َضَى١َّ٤َْو )4
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ وٱى ََط َٚ ْٖ٤ُ -َض َٚ ْٖ٤َ وص٫ّ٦ً ٩ٚشد ٩ز١ش لسحىد ْٙ٤ أ٩ش  ،َضَى١َّ٤ْ
 ضى١ّ٤ ١٦٪س . أف٤لأ٭ٰ ذضَحدز ج٥طحء في أو٥ٰ وضنُْ٘ ج٥ْنٌ ذْذ ٙحء ج٥ْٚ٤ ح٫بحشٙ جلدضَذ
٩٬ قُع جلدْنى ٱى ٥٦ط٢٦٘ أٌ ٙٓىك ئ٥ُٰ أ٩شٟ ولا  َ٢٤.-و١٤ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد 
  701ضْط٪ذ ّ٦ً أقذ عىجٯ ٙ٢حفي ٩٬ ضى١٤ ّ٦ً ج﵁. 
 ﴾5۳۳﴿َ٭ ْْٚظ ِئلاَّ ِذِاْرِ٭ ٰٔ َض٢َ٦َّ٨ُ  َِى٧َ َْأٔش َلا )5
 ح٫بحشٙ ٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذوٱى  ََط َٚ ْٖ٤ُ-َض َٚ ْٖ٤َ ج وص٫ّ٦ً ٩ٚشد  ْٙ٤ ٩نحسَُض٢َ٦َّ٨ُ، 
ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤  ض٢٦ّ٨ ١٦٪س . أف٤ذضَحدز ج٥طحء في أو٥ٰ وضنُْ٘ ج٥ْنٌ ذْذ ٙحء ج٥ْٚ٤لأ٭ٰ 
لا لاَط٢٦٨ أقذ ئ  َى٧ ج٥ُٞح٩س ٣٥٦ط٢٦٘ أٌ َى٧ َأتي٪ْٮحٱح ٱٍ ٙ٨. َ٢٦-١٦٨جلمجشد 
  801ذار٫ ج﵁. 
-"ٔجِعَط ْٚ َْ٤َّ٦ً وص٫ و٩ْح٭ُهح أْٙح٣ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ ذػلاغس أقشٗ جَِحش ج٥بٍ ُٙهح  -و
 َِغَط ْٚ ْٔ٤ُ"
 ٥٦ي٦د ١٪ح َ٢ى٫ في آَس:. 1
 ﴾۹﴿َسٖذ٢ُ٨ِ ُغ٨ٖ ُضِىُذِىج ِئ٥َُِ ٰٔ َُ٪َطِّ ِْ٢ُ٨ِ ٩ٖطَح ّح َقَغّٮح  جِعَط ِٖ ُٔٚشِوجَوَأ٫ٔ  )1
                                                           
  611 ۳۹ؿ: ٭ٚظ جلدشؾِ،
  711 7۹، ؿ:  ج٥غحذٜ جلدشؾِ لز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، 
  811 474،ؿ: ج٥غحذٜ جلدشؾِ، ج٥ضقُ٦ٍ 


































٩٬ ج٥ْٚ٤ وٱى َِغَط ْٚ ْٔ٤ُ -ٔجِعَط ْٚ َْ٤َ وص٫ّ٦ً جمِ ٩ز١شٕحتد  ْٙ٤ ٩حكجِعَط ِٖ ُٔٚشِوج، 
لأ٭ٰ ذضَحدز همضز ج٥ىف٤ في أو٥ٰ وج٥غنٌ وج٥طحء ٝر٤ ٙحء  ذػلاغس أقشٗ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ
٩ْٮحٱح ٱٍ و٩٬ قُع َٖٚش.-ٕٚشٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد   جعطٖٚش ١٦٪س. أف٤ ج٥ْٚ٤
 901جعطٖٚشوٯ ٩٬ ج٥ز٭ىخ وأخ٦قىج ج٥طىذس.  أٌ ٥٦ي٦د
 ﴾۲5﴿ج َسٖذ٢ُ٨ِ جِعَط ِٖ ُٔٚشِوَوَح َِٝى٧ِ  )۲
٩٬ ج٥ْٚ٤ وٱى َِغَط ْٚ ْٔ٤ُ -ٔجِعَط ْٚ َْ٤َ وص٫ّ٦ً جمِ ٩ز١شٕحتد  ْٙ٤ ٩حكجِعَط ِٖ ُٔٚشِوج، 
لأ٭ٰ ذضَحدز همضز ج٥ىف٤ في أو٥ٰ وج٥غنٌ وج٥طحء ٝر٤ ٙحء  ذػلاغس أقشٗج٥ػلاغٍ جلدضَذ 
 ٥٦ي٦د ٩٬ قُع جلدْنى ٱى َٖٚش. -ٕٚشٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  جعطٖٚش ١٦٪س . أف٤ج٥ْٚ٤
  011أٌ جعطٖٚشوٯ ٩٬ ج٥٢ٚش وجلإؽشجٟ. 
 ﴾16﴿ ُِٰٔ٥َج ِئِىُذِىُض ٨ُٖغ َٙحِعَط ِٖ ُٔٚشِوُٯ )۹
 ج٥ْٚ٤ وٱى ٩٬  َِغَط ْٚ ْٔ٤ُ -ٔجِعَط ْٚ َْ٤َ  وص٫ّ٦ً ٕحتد  ٩ز١ش ْٙ٤ ٩حك جمِ جِعَط ِٖ ُٔٚشِوج، 
لأ٭ٰ ذضَحدز همضز ج٥ىف٤ في أو٥ٰ وج٥غنٌ وج٥طحء ٝر٤ ٙحء  ذػلاغس أقشٗ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ
٩ْٮحٱح ٱٍ َٖٚش. ٩٬ قُع  -ٕٚش ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد  جعطٖٚش ١٦٪س . أف٤ج٥ْٚ٤
  111جعطٖٚشوٯ ٩٬ ج٥ؾشٟ ثم جسؾْىج ئ٥ُٰ ذح٥يحّس. أٌ ٥٦ي٦د
 ﴾۳۹﴿ ُِٰٔ٥َج ِئِىُذِىُض ٨ُٖغ َسٖذ٢ُ٨َِوجِعَط ِٖ ُٔٚشِوج  )4
٩٬ ج٥ْٚ٤ وٱى َِغَط ْٚ ْٔ٤ُ -ٔجِعَط ْٚ َْ٤َ وص٫ّ٦ً ٕحتد جمِ ٩ز١ش ْٙ٤ ٩حكجِعَط ِٖ ُٔٚشِوج، 
لأ٭ٰ ذضَحدز همضز ج٥ىف٤ في أو٥ٰ وج٥غنٌ وج٥طحء ٝر٤ ٙحء  ذػلاغس أقشٗ جلدضَذج٥ػلاغٍ 
                                                           
  901 7ؿ: ،جلدشؾِ ج٥غحذٜلز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني،  
  111 ۳۲، ؿ: ٭ٚظ جلدشؾِ 
  111 ۲۲٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ:  


































 ٥٦ي٦د  ٩٬ قُع جلدْنى ٱى َٖٚش.-ٕٚش٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد ٱى جعطٖٚش ١٦٪س . أف٤ج٥ْٚ٤
 211أٌ جعطٖٚشوج سذ٢٨ ٩٬ جمُِ ج٥ز٭ىخ ثم ضىذىج ئ٥ُٰ ضىذس ٭قىقح. 
 . لدْنى َٙ َْ٤َ جلمجشد ١٪ح َ٢ى٫ في آَس:2
 ﴾5﴿٩ِٔٮ ُٰ ج ٥َُِٔغَطِخ ُٚى ِئٖ٭ُه٨ِ َْػُٮِى٫َ ُفُذِوَسُٱ٨ِ َألاَۤ )1
٩٬ ج٥ْٚ٤ وٱى  َِغَط ْٚ ْٔ٤ُ-ٔجِعَط ْٚ َْ٤َ وص٫ّ٦ً جمِ ٩ز١شٕحتد  ْ٤ ٩نحسُ٥َُِٔغَطِخ ُٚىج، ٙ
 ٱىهمضز ج٥ىف٤ في أو٥ٰ وج٥غنٌ وج٥طحء ٝر٤ ٙحء ج٥ْٚ٤.و ذػلاغس أقشٗ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ
 ٤ََْ٩٬ قُع جلدْنى ٱى لدْنى َٙ يخحٗ.-خحٗ ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد جعطخحٗ ١٦٪سأف٤ 
جلمجشد أٌ ئنه٨ َيىو٫ فذوسٱ٨ ّ٦ً ّذجوز ج٥ٮبي وجلدإ٩ٮنٌ َشَذو٫ ذز٥٠ أ٫ َغطخٚىج 
  311٩٬ ج﵁ قبٌ لاَٚطنف أ٩شٱ٨. 
 ﴾5﴿ٔغَُحَذُه٨ِ َ ِْ٦َ٨ُ ٩َح َُِغٗشِو٫َ َو٩َح َُ ِْ٦ُٔٮِى٫َ  َِغَط ُِٖؾِى٫َٔقُِ٬َ  ) َأَلا2
وٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤  َِغَط ْٚ ْٔ٤ُ-ٔجِعَط ْٚ َْ٤َ وص٫ّ٦ً جمِ ٩ز١ش ٕحتد  ، ْٙ٤ ٩نحسَُِغَط ُِٖؾِى٫َ
 وٱىهمضز ج٥ىف٤ في أو٥ٰ وج٥غنٌ وج٥طحء ٝر٤ ٙحء ج٥ْٚ٤. ذػلاغس أقشٗ لدضَذج٥ػلاغٍ ج
  جلمجشد ٤ََْلدْنى َٙ٩ْٮحٱح ٱٍ  .ًَٖؾ-ٕؾٍ ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد جعطٖؾً ١٦٪س أف٤
  411أٌ قنٌ َطٖيى٫ ذػُحبه٨. 
 ﴾۸﴿ ٫َِوُءِضِهَطِغَ ٰٔج ِذِىحُ٭ح ١َ٩ٖ ٨ِِهِذ ح ََٛقَو ٨ُِهِٮح  َّ﵂ِٙوُشِق٩َ َظُِ٥ َ٨ِِهُِٔضْأَ ٧َِىَ َلاَأ )3
وٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤  َِغَط ْٚ ْٔ٤ُ-ٔجِعَط ْٚ َْ٤َ وص٫ّ٦ً ْٙ٤ ٩نحسُ جمِ ٩ز١ش ٕحتد َِغَطِهِضُءِو٫َ، 
 وٱىهمضز ج٥ىف٤ في أو٥ٰ وج٥غنٌ وج٥طحء ٝر٤ ٙحء ج٥ْٚ٤.ذػلاغس أقشٗ  ج٥ػلاغٍ جلدضَذ
                                                           
  211 ۳۹، ؿ: ج٥غحذٜ جلدشؾِ لز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني، 
  311 7، ؿ: ٭ٚظ جلدشؾِ 
  411 7، ؿ: ٭ٚظ جلدشؾِ 


































جلمجشد أٌ  ٤ََْ٩ْٮحٱح ٱٍ ٩ْنى َٙو َهضأ.-ٱضأ ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد جعطهضب ١٦٪س أف٤
  511٭ض٣ وأقحىره٨ ؾضجء ٩ح١ح٭ىج ذٰ َغطهضتى٫.
 ﴾۹1﴿٩ِّ٬ِ ُدِو٫ٔ ج﵁ِ  ِعَطَي ُِْط٨َِوجِد ُِّىج ٩َ٬ِ ج )4
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ  َِغَط ْٚ ْٔ٤ُ-ٔجِعَط ْٚ َْ٤َ وص٫ ّ٦ً ٩حك جمِ ٩ز١ش لسحىد جِعَطَي ُِْط٨ِ، ْٙ٤
ٱى ٩٬  جعطيحُ ١٦٪س أف٤ به٪ضز ج٥ىف٤ في أو٥ٰ وج٥غنٌ وج٥طحء ٝر٤ ٙحء ج٥ْٚ٤. جلدضَذ
جلمجشد أٌ جعطُْٮىج بم٬ ؽثط٨ ٕنً ج﵁.  ٤ََْ. ٩ْٮحٱح ٱٍ ٩ْنى ََٙيُِ-ىحُ ج٥ْٚ٤ جلمجشد
  611
 ﴾۳۲﴿ج٥ٖغ٪ِ َِ  َِغَطٔيُِ ُِْى٫َ٩َح١َحُ٭ِىج  )5
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ  َِغَط ْٚ ْٔ٤ُ-ٔجِعَط ْٚ َْ٤َ وص٫ْٙ٤ ٩نحسُ جمِ ٩ز١ش ّ٦ً  َِغَطٔيُِ ُِْى٫َ
ٱى ٩٬  جعطيحُ ١٦٪س أف٤ به٪ضز ج٥ىف٤ في أو٥ٰ وج٥غنٌ وج٥طحء ٝر٤ ٙحء ج٥ْٚ٤. جلدضَذ
 جلمجشد أٌ عرد ضؾذَذ ج٥ْزجخ ٤َََْيُِ. ٩٬ قُع جلدْنى ٱى ٩ْنى َٙ-ىحُ ج٥ْٚ٤ جلمجشد
 ج﵁ ؾْ٤ لذ٨ سمْح وذقشج و٥٢ٮه٨ ١ح٭ىج ف٪ح ّ٬ سمحُ جلحٜ و ّ٦ُه٨ أ٫  و٩نحّٚطٰ 
  711ّ٪ُح ّ٬ جضرحّٰ.
 ﴾۸۸﴿ جِعَطَي ُِْص٫ْ ُأِسَُِذ ِئلاَّ ْجِلإِفَلا َـ ٩َحِئ )6
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ  َِغَط ْٚ ْٔ٤ُ-ٔجِعَط ْٚ َْ٤َ وص٫ .وّ٦ُه٨ ٩ْ٦ى٧ ٩ط٢٦٨ وقذٯ ، ْٙ٤جِعَطَي ُِْص
ٱى ٩٬  عطيحُج ١٦٪س أف٤ ٪ضز ج٥ىف٤ في أو٥ٰ وج٥غنٌ وج٥طحء ٝر٤ ٙحء ج٥ْٚ٤.به جلدضَذ
                                                           
  511 ۸، ؿ: جلدشؾِ ج٥غحذٜلز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني،  
  611 ۹٭ٚظ جلدشؾِ، ؿ:  
  711 ۳۳ؿ: ، ٭ٚظ جلدشؾِ 


































جلمجشد أٌ لا أسَذ ُٙ٪ح ج٩ش١٨ ذٰ  ٤ََْ٩ْنى َٙ ٩ْٮحٱح ٱٍ َيُِ.-ىحُ ج٥ْٚ٤ جلمجشد
  811وجنهح١٨ ّٮٰ جلا جلإفلاق٢٨ ذٞذس جعطيحّبٍ.
 ﴾41﴿ج ٥َ٢ُ٨ِ ِغَطِؿُُِرِىَِٙالمَّ ََْ )7
٩٬ ج٥ْٚ٤  َِغَط ْٚ ْٔ٤ُ-ٔجِعَط ْٚ َْ٤َ وص٫ّ٦ً  جمِ ٩ز١ش ٕحتدْٙ٤ ٩نحسُ  ،َِغَطِؿُُِرِىج
جعطؿحخ  ١٦٪س أف٤ به٪ضز ج٥ىف٤ في أو٥ٰ وج٥غنٌ وج٥طحء ٝر٤ ٙحء ج٥ْٚ٤. ج٥ػلاغٍ جلدضَذ
جلمجشد أٌ ٙا٫ لم َأضىج  ٤ََْ٪ْٮحٱح ٱٍ ٩ْنى َٙٙ يجد.-وؾد ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد
  911.ئ٥ُٰ ٙحّ٦٪ىج أنه٨ ّحؾضو٫ ّ٬ ر٥٠بمْحسمس ٩ح دّىته٨ 
 ﴾75﴿َسذِّ ٍِ َِٝى٩ّح  ََُِٕش١ُ٨ِ َوَلا َضُنٗشِوَ٭ ُٰ َؽُِث﵂ح  َِغَطِخ٦ٔ َُ٘و )8
وٱى ٩٬  َِغَط ْٚ ْٔ٤ُ-ٔجِعَط ْٚ َْ٤َ وص٫ّ٦ً ْٙ٤ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد َوَِغَطِخ٦ٔ ُ٘، 
 ١٦٪سأف٤  وٱىهمضز ج٥ىف٤ في أو٥ٰ وج٥غنٌ وج٥طحء ٝر٤ ٙحء ج٥ْٚ٤. ج٥ػلاغٍ جلدضَذ ج٥ْٚ٤
 جلمجشد أٌ ٤ََْ٩ْٮحٱح ٱٍ ٩ْنى َٙ ٩٬ قُع يخ٦٘.-خ٦٘ ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جلمجشد جعطخ٦٘
 021.وأ٩ىجلذ٨في دَحسٱ٨  وَغطخ٦٘ ٝى٩ح آخشَ٬ ٕنً١٨
  . ٥٦ىؾذج٫ ّ٦ً فٚس ١٪ح َ٢ى٫ في آَس:3
 ﴾16﴿َُِٔٙهح  َوجِعَط ِْ٪ََش١ُ٨ُِٱَى َأِ٭َؾَأ١ُ٨ِ ٩ِّ٬َ جلأََِسِك  )1
 وٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤َِغَط ْٚ ْٔ٤ُ -ٔجِعَط ْٚ َْ٤َ وص٫ّ٦ً ْٙ٤ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد َوجِعَط ِْ٪ََش١ُ٨ِ، 
 .لأ٭ٰ  ذضَحدز  همضز  ج٥ىف٤ في أو٥ٰ وج٥غنٌ وج٥طحء ٝر٤ ٙحء ج٥ْٚ٤ ح٫بحشٙ ج٥ػلاغٍ  جلدضَذ 
 َْ٪ش. ٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦ىؾذج٫ ّ٦ً فٚس-ّ٪ش جلمجشد   ٱى ٩٬ ج٥ْٚ٤ جعطْ٪ش  ١٦٪سأف٤ 
                                                           
  811 ۹۲، ؿ: جلدشؾِ ج٥غحذٜلز٪ذ ّ٦ٍ ج٥قحذىني،  
  911 343ؿ:  ،جلدشؾِ ج٥غحذٜج٥ضقُ٦ٍ،  
  121 404٭ٚظ جلدشؾِ ، ؿ:  


































 121. ؾْ٦٢٨ ّ٪ٓحسج ضْ٪شونهح وأذٞح١٨ ّ٪ش١٨ ُٙهح وضغ٢ٮى٫ بهحأٌ 
  ﴾۲۳۳﴿١َ٪َح ُأ٩ِٔشَش َو٩َ٬ِ َضحَخ ٩َ َْ٠َ  َٙحِعَط ٔٞ٨ِ) 2
٩٬ ج٥ْٚ٤ ج٥ػلاغٍ  َِغَط ْٚ ْٔ٤ُ-ٔجِعَط ْٚ َْ٤َ وص٫ ٩ٚشد ٩ز١ش لسحىد ّ٦ً أ٩ش َٙحِعَط ٔٞ٨ِ، ْٙ٤
ٱى ٩٬  جعطٞح٧ ١٦٪س أف٤ به٪ضز ج٥ىف٤ في أو٥ٰ وج٥غنٌ وج٥طحء ٝر٤ ٙحء ج٥ْٚ٤. جلدضَذ
أٌ َأ٩ش ضْحلى سعى٥ٰ وّرحدٯ  ٩ْٮحٱح ٱٍ ٥٦ىؾذج٫ ّ٦ً فٚس َُٞ٨.-ٝح٧ ج٥ْٚ٤ جلمجشد












                                                           
  121 414ؿ:  ،جلدشؾِ ج٥غحذٜج٥ضقُ٦ٍ،  
  221 969ؿ: ،جلدشؾِ ج٥غحذٜ أذى ج٥ٚذجء ذ٬ ١ػنً، 




































  ج٥ركعأ. ٭طحتؽ 
  ج٥رحقػس في ٱزج ج٥ركع في ٩ح َ٦ٍ: وؾذش 
و  َٙ ْٖ٤َأ٫ ْٙ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ في عىسز ٱىد ٱٍ ضط٢ى٫ ٩٬ أوصج٫ َج ْٙ َْ٤َ و َٙح َّ٤َ و  -1
) أ٥ٚحً و" َٙح َّ٤َ " 44ىؾذ في عىسز ٱىد (ٙٔج َْٙط َْ٤َ َض َٚ ْٖ٤َََ و جِِْعَط ْٚ َْ٤َ. أ٩ح وص٫ "َج ْٙ َْ٤َ" 
 و   أ٥ٚحً )6) أ٥ٚحً و" َض َٚ ْٖ٤َََ " (51)أ٥ٚحً و " ٔج َْٙط َْ٤َ " (81() أ٥ٚحً و" َٙ ْٖ٤َ " 7(
 ٥ٚحً.) أ41ِعَط ْٚ َْ٤َ " (ج ٔ"
ْٙ٤ ج٥ػلاغٍ جلدضَذ في عىسز ٱىد لسط٦ٚس. ٙحلدْنى  "َج ْٙ َْ٤َ" ٱٍ ٥٦طْشَل و  ٩٬ ٩ْنى -2
٩ْٮحٱح ٥٦طْذَس و٥٦٪رح٥ٖس وجؽطٜ ٩ٮٰ ج٥ْٚ٤ في ج٥ٚحّ٤ و٥ٞقذ جلد٢ح٫. ثم " َٙح َّ٤َ " 
لدؾحس١س ذنٌ جغٮنٌ و لدْنى َٙ ٖ٤َ ٥٦ط٢ػنً و لدْنى ِٙ جلمجشد. و " َٙ ْٖ٤َ " ٩ْٮحٱح ٥٦طْذَس 
و٥لآضخحر و٥٦٪يحؤّس ولدْنى َض َٚح َّ٤َ.  و٥٦ط٢ػنً. ٙحلدْنى " ٔج َْٙط َْ٤َ " ٱٍ لدْنى َٙ َْ٤َ و٥٦٪رح٥ٖس
٦ي٦د و لدْنى َٙ َْ٤َ جلمجشد " َض َٚ ْٖ٤َََ " ٩ْٮحٱح ٥٦ط٢٦٘. ٙ٪ْنى " جِِْعَط ْٚ َْ٤َ " ٱٍ ٥ ثم 
  و٥٦ىؾذج٫ ّ٦ً فٚس.
  حشخ. جلإٝطشجق
ػلاغٍ جلدضَذ و٩ْح٭ُهح ج٥ط٢٪ُ٦ٍ"ج٥ْٚ٤ ج٥ و٩٬ ١٦هح ذْذ أ٫ ضذسط ج٥رحقػس في ٱزج ج٥ركع
، لأ٫ ، جسؾىج ٩٬ ج٥ٞحستنٌ ٥ُٚه٨ جلدْنى ج٥ٞشآ٫ خقىفح في عىسز ٱىدفي عىسز ٱىد"
جلدطٮىّس. و٥ز٥٠ ّغً ج٥ركع ج٥بٍ َذسط جعطْ٪ح٣ جلأْٙح٣ في جلج٪لاش َؾ٪٤ جلدْنى 
  في  ج٥قشُٙس ٭حْٙح ٥٦رحقػس ٭ٚغهح وجِخشَ٬ وج٥ٞحستنٌ.
 





































٥رٮح٫: دجس جذ٬ قض٧. -. ذنًوشضٚغنً ج٥ٞشآ٫ ج٥َُْ٨ ج٥يرْس جلأولىأذى ج٥ٚذجء ذ٬ ١ػنً، 
 ٧.  0002
 .ھ51۹۳ .. دجس ج٥٢ُح٫ؽز ج٥ْشٗ في ٙ٬ ج٥قشٗ جلح٪لاوٌ، أحمذ ذ٬ أحمذ.
 .٧ 4۸۹1. ذنًوش: دجس ج٥ٮهنس ج٥ْشذُس. . ج٥طيرُٜ ج٥قشفيّرذٯ ،ج٥شجؾكٍ
 .٧ 9002ج٥برج٩٢س: دجس ج٥ٚ٢ش. . ج٥طٚغنً جلدٮنً جلمج٦ذ ج٥غحدط .ج٥ضقُ٦ٍ
 لرهى٣ ج٥غٮس. .ج٥شَحك: دجس ج٥ؾ٪حًّ .. ضٚغنً جلجلا٥نٌؾلا٣ ج٥ذَ٬ج٥غىَيٍ،
٥رٮح٫ :دجس ج٥٢طد ج٥ْ٦٪ُس. -. ذنًوش. ج٥ٞىجّذ جلأعحعُس ج٥٦ٖس ج٥ْشذُسأحمذجلذحشمٍ، 
 لرهى٣ ج٥غٮس.
٩ىلا٭ح ٩ح٥٠ ئذشجٱُ٨  (٩يرْس ؾح٩ْس.٥رذجَس في ّ٦٨ ج٥قشٗج. دجسَ٬،علا٩ص
 ٧ 2102بمحلآ)
 


































ق٥ج ٍ٦ّذح،نيى ذ٪لزنًعحٚط٥ج زىٚف . .يمش٢٥ج ٫آشٞ٥ج سجد :شونًذ .۳۹۸1 .٧ 
 ،ذُ٪لحج ذرّ ٍلز ذ٪لز٬َذ٥ج .٣ولأج ٨غٞ٥ج َ٘شقط٥ج طوسد.  سَشنْ٥ج سرط٢لدج :شونًذ
۳۹۹5 ٧. 
ًٚيق٩ ،نيَُلاٖ٥ج.٣ولأج ءضلجج طوسذ٥ج ِ٩حؾ .  .سَشقْ٥ج سرط٢لدج :شونًذ1۹۹۹ .٧ 
،ً٦ّ ٬ذ ٧ىقْ٩ ذ٪لز. سَُٚشقط٥ج س٦ػ٩لأج. ٣جذٮٝ- سْري٩و سرط٢٩:ًيعى٥ج زوحؾ
"س٭ح٩أ ح١حطعىٙ".سٮغ٥ج ٣ىهلر. 
 .دجإٙ ،س٪ْ٭ ـخ٦٩سُذشْ٥ج سٖ٦٥ج ذّجىٝ.سٮغ٥ج ٣ىهلر .سُ٩لاعلإج سٙحٞػ٥ج سجد :شونًذ . 
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